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M S C  car theft rate is highest in the state
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B y  F ra n k  R o sa
M a n y  o f y o u  w h o  c o m m u te  to  M S C  m igh t fe e l se cu re  
a b o u t p a rk in g  y o u r  c a rs  on c a m p u s . Y o u  roll up y o u r  w in ­
d o w s . lock y o u r  d o o rs , and w a lk  a w a y  thinking th a t  nothing 
can h a p p en  to  th e m  in su ch  a se re n e , w e ll-g u a rd e d  e n ­
v iro n m e n t. *
B e w a re . Y o u  m a y  n o t  a lw a y s  fin d  y o u r a uto m o biles w h e n  
y o u  re tu rn . 3S *>
A cc o rd in g  t o  s ta t is t ic s fro m  th e  ca m p u s  police a n d  th e  N J  
Division of S ta te  Police U n ifo rm  C rim e  R e p o rtin g  U n it, th e  
ra te  o f ca r th e fts  a t  M S C  fo r 1980. 81. a n d  '8 2  h a v e  
e x ce e d e d  th o s e  o f  1978 a n d  ’79. T h e  n u m b e r o f c a r  th e fts  in 
S e p te m b e r ( t h e  b u s ie s t m o n th  f o r  such  illegal a c t iv ity )  h a s 
also increased o v e r  1980‘s ra te .
In 1978 a n d  ‘7 9 , M S C  h a d  30  a n d  27 c a rs  sto len  re s p e c ­
tiv e ly . T h e  1980 a n d  '81 fig u re s  s h o w e d  a n  In cre a se  to  35 
a n d  4 2 , A s  o f  O c to b e r  24. th e  to ta l fo r  1982 is 29  w h ich , if 
p ro ra te d , w o u ld  fa c to r  in to  35 f o r  th e  y e a r.
T h e r e  w a s  a d ro p  in c a r th e fts  in S e p te m b e r f ro m  12 in 
1981 to  e ig h t th is  y e a r . H o w e v e r , th e s e  n u m b e rs  fa r  e x ce e d  
th o s e  o f  1980, in w h ic h  o nly  th re e  th e fts  o ccu rre d .
R e sp o n d in g  to  th e s e  d ra m a tic  escalations, J a y n e  Rich, 
ch ie f o f  th e  c a m p u s  police, said, “ People a re  beginning to  fin d  
o u t th a t  th e y  ca n  d o  it. T h e re 's  quite  a g ra p e vin e  a m o n g  
th ie v e s ."
In co m p a rin g  c a r th e fts  o n  th is  ca m p u s  to  th o s e  in this 
m unicipality, c o u n ty  a n d  s ta te , M S C  sizes up fa v o ra b ly .
In 1981. M S C  h a d  o n e  c a r sto len  fo r e v e ry  375 s tu d e n ts  
e n ro lled  h e re . T h e  to w n s h ip  o f M o n tc la ir had o n e  fo r  e v e ry  
243 re s id e n ts . E s s e x  C o u n ty  h ad o n e  fo r e v e ry  70 residents , 
a n d  N J  a v e ra g e d  o n e  fo r  e v e ry  145 citizens.
H o w e v e r , in re la tio n  to  o th e r  colleges and u n ive rsitie s  in 
th e  sta te . M S C  ra te s  e x tre m e ly  high.
O f  th e  13 N J  in stitu tio n s o f h ig h e r e d ucation  w ith  crim e  
sta tistics  re c o rd e d  in th e  1981 U n ive rs ity  a n d  College 
O ffe n s e  D a ta , M S C  ra n k e d  n u m b e r one in ca r th e fts . T h e  
clo se st rival is K e a n  College w ith  on e  stolen fo r  e v e ry  644 
s tu d e n ts . B u rlin g to n  C o u n ty  College a n d  William P a te rso n  
College h a d  th e  b e s t re c o rd s . B C C  h a d  no a u to  th e fts  a m o n g  
its 6 .1 5 0  s tu d e n ts . w h ile  W P C  h a d  o nly  orie a m o n g its 12,517 
enrolled.
In e v a lu a tin g  th e  p o o r re c o rd . Rich po ints o u t, “ T h is  is an 
o p e n  c a m p u s . T h e r e  a re  n o  g a te s  to  k e e p o u t In tru d e rs . W e  
h a v e  a la rg e  c a m p u s  to  p a tro l a n d  w e  c a n ’t  be e v e r y w h e r e  
all th e  tim e ."
E la b o ra tin g  o n  R ich ’s s ta te m e n t. S e rg e a n t C h arles Giblin 
o f  th e  c a m p u s  police said. ’’S o m e  o f . i t  has to  do w ith  
g e o g ra p h y . S o m e  o f  it h a s to  d o  w ith  th e  n u m b e r o f  people  
a ss ign e d  to  p a tro l a  ce rta in  a re a . S o m e  o f  it h a s  to  do
w ith  th e  o th e r  kinds of th ings y o u r 
o ffic e rs  h a v e  to  do besides patrol th e  
p a rkin g  a rea.
’’In o rd e r tg  m a k e  a t ru e  co m p a ris o n . 
y o u  h a v e  t o  look at all th e  fu n ctio n s on 
c a m p u s , h o w  m a n y e m e rg e n cie s  th e  
police h a ve  to i a tte n d  to , h o w  m a n y  
d o o rs  h a ve  to  be  o p e n e d  a t a ce rta in  
tim e , a n d  h o w  m a n y  special e v e n ts  
h a v e  to  be  co o rd in a te d .
"M o s t :o t!«g e s  h a v e  co ntrolled c a m ­
p u s e s  w h e re  th e re ’s a n  a tte n d a n t w h o  
h a s  to  g ive  h is  p e rm issio n  b e fo re  a n y 
o n e  e n te rs  th e  p re m is e s . W e d o n ’t  
h a v e  it," Giblin said.
H e  also po in te d  o u t  th a t  in addition 
t o  th e  lack o f  co n tro l o f  a c c e s s  to  th e  
p a rk in g  lots , th e  c a m p u s  police fa c e  a 
n u m b e r o f  o th e r  p ro b le m s. Giblin said 
t h a t  th e  p h ysica l la y o u ts  o f  th e  college 
a n d  Its p ro x im ity  to  h ig h w a y s  c re a te  
an  a d v a n ta g e  fo r ca r th ie ve s. H e add e d  
t h a t  "so p h istica te d  to o ls  o f  th e  tra d e  
su ch  as th e  lo ck jo ck , slim jim , and slam  
h a m m e r” also aid th e  th ie ve s.
A m o n g  th e  13 co lleges o n  th e  crim e  
re p o rt  fo r 1981, M S C  had th e  fo u rth  
lo w e s t  n u m b e r of to ta l police e m p lo y ­
e e s, w ith  34 <22 o ffic e rs  and 12 c iv ­
ilians) o r o n e  fo r e v e r y  4 6 3  stu d e n ts . 
B u rlin g to n  C o u n ty  College w ith  o n e  fo r 
e v e ry  769 s tu d e n ts  had th e  lo w e s t; 
R u tg e rs  U n iv e rs ity -C a m d e n , w ith  one 
police e m p lo ye e  f o r  e v e ry  133 s tu ­
d e n ts . ha d  th e  h ig he st.
Y e t ,  e v e n  w ith  th e s e  sta rtlin g  fig ­
u re s . college a d m in istra tio n  has c u t 
t w o  m o re  o ffic e rs  f r o m  its 1982 s t a f f .
" W e ’v e  ta lk e d  to  th e  a d m in istra tio n  
abo u t increasing th e  n u m b e r of ca m p u s 
police," s a y s  Giblin. " It ’s ju s t  a m a tte r  
o f  financial prio ritie s."
Rich a dds. “W h e n  I g o  up Clo ve  R o ad, 
looking a t  all th o s e  ca rs  ju s t ripe fo r 
th e  taking a n d  w o n d e rin g  w h y  m o re  
o f  th e m  a re n ’t  s to le n . I th ink  to  m y s e lf  
th a t w e  m u s t be doing som ething rig h t."
Y e t ,  t r y  a s  th e y  m ig h t, th e  ca m p u s  
police still h a ve  a h a rd  tim e  a p p re -
h endin g th e  su s p e cts  a n d  re co ve rin g  
th e  ca rs .
A c c o rd in g  to  Giblin. since  1978 o nly  
4 0  o f th e  163 c a rs  sto le n  fro m  th is  
ca m p u s  w e r e  re tu rn e d  to  their o w n e r. 
T h e  1979 Professional M o to r Vehicle  
T h e f t  a n d  Chop Shop R e p o rt s ta te s  
th a t  th e  small r e c o v e ry  ra te  a m o n g  
m o s t a re a s  o f th e  s ta te  is m ainly 
b e c a u s e  55 p e rc e n t o f th e  th ie ve s a re  
p ro fe ssio n a ls  w h o  ta k e  th e  c a r to  an  
illegal "c h o p  s h o p ” < u su a lly  ru n  b y  
o r g a n iz e d  c r im e )  w h e r e  i t 's  im ­
m e d ia te ly  strip p e d  o f its  v a lu a b le p a rts  
i o r  resale . Rich said o n ly  10 p e rc e n t o f  
th e  cro o k s  a re  a m a te u r  "jo yrid e rs .’’
R igh t n o w . th e  c a m p u s  police a re  on 
th e  lo o k o u t f o r  a  t w o  o r  th re e -m a n  
te a m  th a t  has b e e n  sta lk ing  th e  a re a . 
T h o u g h  t h e r e  a re  n o  d e ta ile d  d e ­
scrip tio n s o f th e s e  m e n , Rich w a r n s  
th e  s tu d e n ts  to  " w a tc h  o u t  fo r a n y o n e  
w h o  looks o lder th a n  t h e  re g u la r M S C  
s tu d e n t a n d  co n tin u a lly  d rive s a ro u n d  
a ce rta in  parking  s p a c e .”
Rich also suggests a n u m b e r o f  things 
o n e  c a n  do to  p r e v e n t  a u to m o b ile  
th e fts :
1 )  D o n ’t  keep y o u r  c a r  in o n e  sp o t 
fo r an  e x te n d e d  pe rio d  of tim e.
2 )  Install an a la rm  s y s te m  a n d  an  
a n ti-th e ft  d e vice  in yo u r ca r.
3 )  D o n ’t  p a rk  in lot 2 8  a t n ight, it's 
re s tric te d  to  d a y tim e  use only.
4 )  If y o u  see a crim e  being co m  
m itte d . call ca m p u s e x te n sio n  411 1 to
g e t police a ss ista n ce .
T h o u g h  m o s t p ro fessio nal th ie ve s  
will steal a n y  c a r on o rd e r. Rich said, 
"In m y  th irty -y e a r  c a re e r on th e  police 
f o r c e . G e neral M o to rs ’ ca rs  h a ve  b e e n  
stolen m o re  o fte n ."
Regardless of its m a k e , unscrupulous 
people will co n tin u e  to  d isco ve r n e w  
w a y s  to  p ira te  and p ro fit  f ro m  y o u r  
car.
A s  Giblin s ta te d  a p tly , " T h e  only 
o n e s w h o  lose o u t a re  th e  in su ra n ce  
co m p a n ie s  and th e  victim s.
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YEARBOOK PORTRAIT HOURS 
HAVE BEEN EXTENDED
!
SIGN UP IN THE STUDENT 
CENTER LOBBY. PORTRAITS 
ARE BEING TAKEN IN THE OLD 
WMSC-FM STUDIO, FOURTH 
FLOOR, STUDENT CENTER
!
I
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I JOIN IN
NO COST!
NO OBLIGA TION!
LA CAMPANA IS A CLASS ONE ORGANIZATION OF YOUR SGA
Th e  M ontctarion/Thurs., N ov. 4, 1962 3.
Council looks at pluses and 
minuses of new grade scale
B y M o n a  Sehgal
T h e  M 5 C  a ca d e m ic a ffa irs  council 
has be e n  co nsidering  a plan w h ich  
w o u ld  im p le m e n t plus/m inus g ra d e s  
into th e  s ta n d a rd  A , B , C  m a rk in g  
s y s te m . T h e  p ro p o sa l w a s  p ro m p te d  
by th e  S G  A  and p u t fo rth  to  th e  fa c u lty  
sen a te  b y  D r. M a rk  Ko ppel o f t h e p s y - 
c f o l o g y d e p a r t m e n t  l a s t  s p r i n g .
P re s e n tly , " th e  idea is in lim bo b e ­
cause o f th e  e n o rm o u s  a m o u n t of 
m o n e ta ry  fu n d in g n e e d e d  to  se cu re  
the  ch a n g e ," said D r. E d w a rd  B o yn o , 
p re s id e n t of th e  fa c u lty  se n a te . E* - 
t im a te d c o s ts  fo r  th e  re -p ro g ra m m in g  
of all M S C  c o m p u te rs  in vo lve d  w ith  
grading will a m o u n t to  a p p ro x im a te ly  
$65,400, according to  th e  N J Educatio n  
C o m p u tin g  N e tw o rk  ( N J E C N ) .  A lte r ­
ations in school files, s tu d e n t h a n d ­
books and o th e r o n -c a m p u s  re c o rd s  
will increase co sts  a n o th e r $30 ,0 0 0 .
N o  e x tra  m o n e y  can be a p p ro p ria te d  
by th e  sta te  legislature. T h e re fo re . 
M S C  will h a ve  to  tu rn  to  its o w n  adm ini­
stra tio n  fin an ces. " T h is  is sim ply o u t 
of th e  q u e s tio n ,” said D r. G a rre t, v ice - 
p re s id e n t of a ca d e m ic affairs.
T h e  M S C  c o m p u t e r s  a re  p r o ­
g ra m m e d  to  h andle  only tw o -d ig it  
n u m b e rs . T h e  plus/m inus s y s te m  will 
requ ire  th e  in co rp o ra tio n  of a th re e - 
digit g ra d e  value. F o r  exam ple , 3 .33  
m a y b e  a n a lo g o u s to  a B+, a 3 .66  to  an 
A - .  T h is  w o u ld  n e c e s sita te  th e  N JE C N  
to  fu rn ish  an e n tire ly  n e w  se t o f co d e d  
in stru ctio n s fo r  the  co m p u te rs .
G a rre t  said s tu d e n ts  initially p ro ­
p o s e d  a "0108" to  be a d d e d  on to  th e  
g ra d e s  w ith o u t  its  c o u n te rp a rt, th e  
"m in u s” . T h is  w o u ld  rid o f  th e  p ro b le m  
o f installing a th re e -d ig it  p ro g ra m . T h e  
B+ w o u ld  c o rre s p o n d  w ith  a n um erical 
v a lu e  o f  3 .5  a n d  th e  C+ w ith  a 2 .5 . 
A lth o u g h  such a s y s te m  is utilized in 
R u tg e rs ’ cu rricu lu m  o f general s tu d ie s . 
it w a s  re je cte d  b y  th e  M S C  a ca d e m ic  
a ffa irs  council.
A  m e a s u re  w h ic h  th e  fa c u lty  s e n a te  
is in fa v o r  o f a n d  plans to  p ro p o s e  to  
th e  s tu d e n t a ca d e m ic a ffa irs  b o d y , is 
to  a p p ro x im a te  th e  plus and m inus 
in to  a tw o -d ig it  n u m b e r. T h u s , a B -  
w o u ld  equal a p p ro x im a te ly  2 .7 , B+ 
w o u ld  equal a 3 .3 . and A -  a 3 .7 .
If this proposal is a d o p te d , it could 
go  in to  e ffe c t w ith in  a y e a r, a cco rd in g  
to  B o y n o . T h e  m a tte r  will be co m in g 
up fo r  discussion on N o v e m b e r 8  during 
th e  academ ic a ffa irs  coucil m e e tin g . 
T h e  plan will "e ith e r be p u sh e d  fo rw a rd  
o r b e  p u t  on th e  sh e lf,"  said D r. W a lte r 
D u ry e a , ch a irp e rso n  o f  th e  a ca d e m ic 
a ffa irs  council o f  th e  S e n a te . "O u r only 
p ro b le m  is the  p re s e n t c o s t."
A lth o u g h  th e re  e x ists  a co nflict o v e r 
h o w  to  im plant th e  n e w  s y s te m  o f 
g ra d in g , th e  s y s te m  is s u p p o rte d  b y  
D u ry e a , B o yn o n , and G a rre t.
If th e  proposal is p a sse d , th e  addition 
o f th e  plus/m inus g ra d e s  will requ ire  
fa c u lty  m e m b e rs  to  m a k e  fin e r ju d g ­
m e n ts  as well a s  p ro v id e  p ro fe s s o rs  
w ith  a g re a te r  ra n g e  o f g ra d e s  to  
ch o o se  fro m .
Turnout undisputably low  
for Falkland crisis lecture
B y  Eileen O le k sia k
T h e re  w a s  m ore  th a n  "standing room  
o n ly" last w e e k  a t a le ctu re  sp o n so re d  
by th e  Latin A m e ric a n  S tu d e n t O rg a n i­
zation. F e w e r  th a n  15 people a tte n d e d  
th e  ta lk. N e ith e r th e  subject m a tte r  
(F a lk la n d  C ris is ) n o r th e  s p e a k e r 
(A le x a n d ro  B o rg ia , jo u rn a list fo r  th e  
bilingual n e w s p a p e r "In co gn ita ”)  w a r ­
ra n te d  such a small sh o w in g . A  sp o k e s­
m a n  fo r  L A S O  a ttr ib u te d  th is  to  s tu - 
d e n t/ fa c u lty  a p a th y  a n d  said th a t  the  
p o o r tu rn o u t  w o u ld  p ro b a b ly  a b o rt  the  
o rg a n iza tio n 's  fu tu re  plans o f run n in g 
a le ctu re  series on Latin A m e rica n  
co un trie s, such as Chili.
U n d a u n te d  b y  th e  sm all tu rn o u t, 
B o rgia  sp o ke  w ith  p e n e tra tin g  a cc u ­
ra c y  a b o u t th e  A rg e n tin e /B ritis h  co n ­
flict. B o rgia  s ta te d  th a t  b e ca u se  b o th  
co u n trie s  claim  “o w n e rs h ip ” o f  th e  
M alvines (F a lk la n d ) Islands, th e  q u e s ­
tio n  "W h o  is e ntitled  to  th e  deed?” has 
lingered on fo r  th e  p a s t 150 y e a rs .
B o rg ia , in su p p o rt o f th e  A rg e n tin e  
ca u se , m a d e  s e v e ra l re fe re n c e s  to  
h istorical fa c ts . H e indicated t h a t  the  
d is c o v e ry  o f  th e  islands w a s  m a d e  b y  
Spanish sailors in 1492. Bo rgia  s h o w e d  
a m a p  b y  c h a rto g ra p h e r D e Ribeco 
w h ich  d a te d  b a ck  to  1526 w h ich  v e ri­
fied his point.
H e  w e n t  on to  m e n tio n  t h a t  th e  
in d e p e n d e n ce  o f  B u e n o s  A ire s , o f  A r ­
g e n tin a  as a w h o le , w a s  ga in e d  in 
1810. T h e  s o v e re ig n ty  o f th e  M alvines 
Islands w a s  tra n s fe rre d  in th e  e m a n ­
cipation . In 1833, th e  King o f En gla n d  
re q u e s te d  an e v a cu a tio n  o f G o v e rn o r  
Pinedo and th e  A rg e n tin e  people, and 
a relinquishing o f th e  M alvines to  th e  
c r o w n . Pinedo re fu se d  and En g la n d  
to o k  th e  islands o v e r  b y  fo rce .
Bo rgia  said th a t  th e  co n flic t b e ga n
w ith  th is  vio la tio n  o f  th e  M o n ro e  
D o ctrin e . He a d d e d , " T h e  righ t o f se lf- 
d e te rm in a tio n  c a n 't  s u rp a s s  th e  righ t 
o f s o v e re ig n ty ."
B o rg ia  n o te d  w h y  th e  island s e e m s 
so im p o rta n t in th is  m o d e rn  e ra . “ W h o ­
e v e r  ca n  co n tro l th e  S o u th  A tla n tic  
ca n  co n tro l th e  e c o n o m y  o f  E u ro p e ,"  
he said.
H e  explained th a t  a g o o d  p a rt  of 
E u ro p e 's  tra d e  w a s  d e p e n d e n t on p a s ­
sa g e  th ro u g h  th e s e  w a te rs . Bo rgia  
also s tre s se d  th e  im p o rta n ce  o f  th e  
p e tro le u m  in d u s try  a t  th e  islands. 
L a s tly , he p o in te d  o u t th e  p ro x im ity  of 
th e  island to  th e  A n ta rc tic .
H e  discussed a c e rta in  kind o f pro te in  
th a t  h a s been lo c a te d  in th a t  a re a  and 
said th a t  it could v e r y  w ell be  u se d  as 
fo o d  f o r  t o m o r ro w . R e c e n tly  this p ro ­
te in  has been fo u n d  in u n co m m o n  a b u n ­
d a n c e  be cau se  th e  w h a le  species, the  
usual p a rta k e r  o f  th e  p ro te in , has 
d w in d le d  in n u m b e rs . B o rg ia  se e m e d  
to  th in k  th a t th e s e  re a s o n s  co m b in e d  
s e rv e d  as th e  im p e tu s  fo r  th e  B ritish  
to  co n tin u e  its e n d  o f  th e  p u rsu it.
In an  open le tte r  published in "In ­
co g n ita .” S e n a to r Je s se  H elm s o f N o rth  
Carolina e x p re s s e d  co n ce rn  in seeing 
th e  B ritish  t r y  t o  "o v e r-e x te n d  th e m ­
se lve s  in an e ffo rt  to  hold on to  dubious 
cla im s on islands 8 0 0 0  m iles a w a y  
f ro m  h o m e .” B o rg ia  upheld H e lm s as 
o n e  o f  th e  f e w  political fig u re s  on the  
A m e ric a n  sce n e  to  s u p p o rt th e  A rg e n ­
tin e  cause.
H e  h oped th a t  m o re  people w o u ld  
fo llo w  suit w ith  th e  s e n a to r. B o rgia  
said th a t  b y  tu rn in g  its b a ck  on S o u th  
A m e ric a , the  U .S . w a s  ignoring th e  
f® ct th a t  its s o u th e rn  n e igh b o r w a s , in 
e sse n ce , p a rt o f  th e  "o n e  A m e ric a ."
m o n e y  f o r  U N IC E F . T h e  $1 th e y  ch a rg e d  fo r  each f lo w e r  w ill b u y  enough 
va cc in e  to  im m u n ize  5 0  children  a g a in s t d ip th e ria , w h o o p in g  co ugh and 
te tn u s . C IN A  e x p e cts  to  ra ise  $200 th ro u g h  the  sale  o f th e  flo w e rs .
P h o to  b y  R o n  W illiam s
Center cites poor Annex 
ventilation as illness cause
B y  K a th y  Szo re n tin i
T h e  D e p a rtm e n t o f E n v iro n m e n ta l 
P rotection  ch e ck ed  the  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x  last T u e s d a y  fo r  h igh ca rb o n  
m o n o x id e  le ve ls  as a re s u lt  o f th e  
W o m e n 's  C e n te r 's  m o v e  f ro m  th e  
A n n e x  due to  ve n tila tio n  p ro b le m s in 
th e  building.
D r. Connie W aller, d ire c to r  of th e  
W o m e n 's  C e n te r, d e s crib e d  th e  s y m p ­
to m s  th a t  she  e x p e rie n ce d . "I a lm o st 
lo st m y  vo ice  a n d  I h a d  to  clear m y  
t h r o a t  o fte n , p lus I fe lt  g e n e ra lly  
u n h e a lth y .”
W a lle r’s s e c re ta ry  w a s  su ffe rin g  
f r o m  sim ilar s y m p to m s , a n d  w o m e n ’s 
g ro u p s  th a t  m e t  fo r  t w o  o r th re e  
h o u rs  in th e  o ffic e  co m p la in e d  o f  e y e  
irritatio n.
J e ro m e  Q uinn, th e  d ire c to r  of insti­
tu tio n a l p lanning, trie d  to  explain th e  
p ro b le m s  in th e  A n n e x  o ffic e s . " T h e re  
is e ith e r e x ce ssive  noise o r trouble  
co ntrolling  th e  a m o u n t o f  fre s h  air in 
th e  o ffice . T h is  d e p e n d s on h o w  w e  
h a v e  th e  s y s te m  se t. U su a lly  the  m o re  
f re s h  air let in, th e  m o re  noise th e re  
is ,"  he said. " W e ’v e  h a d  a building 
m echanical design firm  a n d  an a rch i­
te c tu ra l e n gin e e r in t ry in g  to  fix it.”
In o rd e r to  alleviate th e  problem , 
th e rm o s ta ts  will be ad juste d  and faults 
in th e  d u ct w o rk s  will be  c o rre cte d . 
Q uin n  said t h a t  a leaky d u c t  in W aller's 
o ffic e  could b e  a so u rce  o f  h e r physical 
a ilm ents.
Q uinn  said, "O n e  reason w h y  the  
p ro b le m s e xist is th e  ty p e  o f air co n ­
ditioning use d , w h ic h  is a va ria b le  air 
v o lu m e  ( V A V )  s y s te m ."  All o f  th e  
o th e r buildings o n  ca m p u s h a v e  a dif­
fe re n t ty p e  o f s y s te m  w h e re  th e  te m p ­
e ra tu re  is co n tro lle d . Q uinn  said, " T h e  
V A V  s y s te m  co n tro ls  th e  vo lu m e  of 
air a llo w e d  to  circu la te , w hile  th e  older 
s y s te m  h e a te d  a n d  cooled th e  air at 
th e  s a m e  tim e  to  m aintain  a ce rta in  
te m p e ra tu re . T h is  s y s te m  ca n ’t  be 
u se d  a n y m o re  b e c a u s e  it is n o t e n e rg y  
e ffic ie n t."
Q uinn  said th a t  th e  n e w  s y s te m  still 
n e e d s s o m e  fine tu n in g . " T h e  B o a rd  of 
H ealth fo u n d  no serious p ro b le m s; n o w  
it's  ju s t  a q u e stio n  of c o m fo rt  levels," 
he said.
W aller w a s n ’t  su re  w h a t  ca u se d  th e  
p ro b le m s , b u t th in k s  th a t  it w a s  th e  
ventilation in h e r office. "In th e  s u m m e r 
w e  h a d  no p ro b le m s  b u t l w a s  only 
h e re  p a rt -t im e  th e n . In S e p te m b e r w e  
w e r e  w o rk in g  full-tim e and th a t's  w h e n  
it s ta rte d . M y  d o c to r  said m y  s y m p ­
to m s  w e r e  an allergic reaction to  so m e ­
th in g  b u t I d o n 't k n o w  w h a t ."
T h e  C a re e r S e rv ice s  o ffice  and the 
S G A  o ffic e  h a ve  also been a ffe c te d  by 
th e  ve ntilatio n  p ro b le m s w ith  te m p ­
e ra tu re  a n d  air f lo w . T h e  S G A  office 
w a s  d e scrib e d  as "s tu ffy "  b y  one 
m e m b e r . In th e  C a re e r S e rv ice s  office 
so m e  s ta ff  m e m b e rs  e x p e rie n ce d  al­
lergic re a ctio n s sim ilar to  th o s e  W aller 
d e s crib e d ...................................................- - -
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Panel discusses women 
and minority concerns
B y  P eter Pa p ln ch a k
K o p s  L o u n ge  w a s  th e  sc e n e  of a 
panel discussion  e ntitled  "R a c e  and 
S ex in A m e ric a " last w e e k  w h ic h  w a s  
sp o n so re d  b y  th e  W o m e n 's  Studies 
D e p a rtm e n t. T h e  p u rp o s e  o f  th e  dis­
cussion w a s  to  raise issues co n ce rn in g  
th e  s ta tu s  o f m inorities a n d  w o m e n  in 
A m e ric a n  s o c ie ty  to d a y .
A p p ro x im a te ly  150 people listened 
in te n tly  as B a rb a ra  Chasin, sociology 
d e p a rtm e n t; A n ita  U h ia , cu rricu lu m  
and te a ch in g ; M a ry  H olley, sociology 
d e p a rtm e n t; a n d  M y ra  Jo h n s o n , B lack 
S tu d e n t C o o p e ra te  U n ion  p re s id e n t, 
p re se n te d  so m e d iffe ren t p e rsp e ctive s 
of w o m e n  and m inority co n ce rn s. Laura 
G o rd o n  o f  th e  so ciology d e p a rtm e n t 
w a s  th e  m o d e ra to r.
Chasin, th e  first sp e a k e r em phasized 
th e  parallels b e tw e e n  ra c ism  and se x ­
ism  in A m e rica n  society b y  first pointing 
o u t th e  g re a t  d iscre p a n cie s in incom e 
b e tw e e n  black and w h ite s , a n d  se ­
co n d ly, b e tw e e n  m e n  and w o m e n . 
Chasin said th a t  th e s e  d iscrepancies 
a re  re in fo rce d  th ro u g h  o u r p re s e n t 
e co nom ic situation.
Chasin also n o te d  th e  lo w  sta tu s  
g ive n  to  b la cks and w o m e n  fo r  w o rk  
w h ich  is "crucia l to  s o c ie ty ."  S h e  q u e s­
tio n e d  th e  re a s o n in g  behind m a ss 
m edia c o v e rin g  sto rie s o f supposed 
biologic and ge n e tic  in fe rio rity . Such 
theories she said, tell w o m e n  and m inor­
ities th a t  th e  re a so n  fo r  th e ir lo w  
s ta tu s  a n d  eco n o m ic inequality  is "n o t 
w ith in  th e  s y s te m  b u t w ith in  th e m ­
se lve s." T h is  she said w a s  "uruust and 
w r o n g .”
Chasin also discussed h o w  physical 
violence is u se d  in o u r so cie ty  to  o p ­
p re s s  w o m e n  and m in o ritie s . She  
pointed to  th e  s te a d y  in cre a se  in ra p e  
and th e  d isp ro p o rtio n a te  p e rc e n ta g e  
o f blacks killed b y  police, to  e m phasis 
th e ir "lack o f  co n tro l o v e r  th e ir o w n  
bodies." She said b o th  g ro u p s  h a ve  
b e co m e  socially a cc e p te d  sc a p e g o a ts  
and th a t  sc a p e g o a tin g  in cre a se s w ith  
rising u n e m p lo ym e n t.
Chasin u rg e d  th o s e  co n ce rn e d  to  
o rganize  th e m s e lv e s  and a tta c k  the  
eco nom ic p ro b le m s w h ich  a re  th e  ro o t 
o f  racism  a n d  se xism . She also called 
fo r  th e  g o v e rn m e n t to  p ro v id e  social 
se rvice s  such  as d a y  ca re  p ro g ra m s  
fo r  w o rk in g  fam ilies a n d  im p ro ve d  e d u ­
cation fo r  th e  poor.
A n ita  Uhia d iscussed th e  difficulty 
th a t  H ispanics h a v e  "fittin g  in" w ith  
A m e rica n  s o c ie ty . Uhia p o rtra y e d  His- 
p a n ic -A m e rica n s as "m a rg in a l people ," 
try in g  to  live in t w o  d iffe re n t cu ltures. 
She e x p o s e d  th e  p ro b le m s fa ce d  in 
m aintaining H ispanic tra d itio n s in a 
so c ie ty  w h ic h  she  said p re s s u re s  
people to  rid th e m s e lv e s  o f  th e ir cul­
tura l tra its . Uhia  said an e x tra  b u rd e n  
is placed on fe m a le  children o f  Hispanic 
im m ig ra n ts  b e cau se  th e y  m u s t deal 
w ith  th e  tra d itio n a l H ispanic fem inine 
values o f  subm ission  and p a s s iv ity  in a 
changing A m e ric a n  cu ltu re . She add e d  
th a t  w e s te rn  so cie ty  m u s t rid itself of 
its "preoccupation w ith  color" and co m e  
to  realize th a t  " w e  all h a v e  m o re  in 
co m m o n  th a n  se p a ra te s  u s .”
M a ry  H olley re la te d  h e r discussion 
to  h e r p e rso n a l e x p e rie n ce s  as a black
w o m e n  g ro w in g  up in A m e ric a . She 
note d  th e  a d v a n ta g e s  o f  realizing h e r 
black h e rita g e  w h ile  com ing to  te rm s  
w ith  th e  "m a jo r c u ltu re ."  Holley also 
pointed o u t h o w  ascribed c h a ra c te r­
istics can be  " s u b v e rte d ” w h e n  people 
look a t ra ce  ra th e r th a n  individual c h a r­
a cte ristics . T h e  re s u lt of th is , she 
said, is ra c is t  s te re o ty p e s  such as "all 
blacks look alike.”
M y ra  Jo h n s o n , th e  final sp e a k e r, 
ga ve  h e r v ie w s  o n  the  difficulties fa ce d  
b y  m in o rity  s tu d e n ts  h e re  a t M S C . She
sp o k e  o f  “ isolation” on ca m p u s and 
h o w  g rie v a n c e s  co n ce rn in g  th e  p ro ­
b le m s o f  b la ck s and H ispanics a re  n o t 
being listened to . Jo h n s o n  said th a t 
th e  a rtis ts  c h o se n  th ro u g h  Class I C o n ­
c e rts  to  p la y  a t  M S C  o n ly  c a te r  to  th e  
listening h a b its  o f w h ite  s tu d e n ts . She 
called fo r  m o re  black and Hispanic 
s tu d e n t in v o lv e m e n t in th e  decision 
m aking p ro c e s s . She also u rge d  th e  
college to  p ro m o te  b e tte r  gro u p  re ­
lations a m o n g  stu d e n ts .
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Out-of-hand party and more car thefts over last week
B y  Jo h n  D alG uarcio
D u rin g  th e  w e e k  o f  O c to b e r 25 
th ro u g h  O c to b e r  31. th e re  w e r e  th re e  
incidents o f c a r  th e ft , t w o  incidents of 
b u rg la ry , and t w o  
incidents o f th e ft.
A  ca r p a rk e d  in 
lot 28  w a s  stolen 
o n  O c to b e r 25. O n  
O cto b e r 29. the sec­
o n d  c a r w a s  stolen  
fro m  lot 30. T h e  th ird  ca r w a s  stolen 
fro m  lot 2 0  on O c to b e r  31. A t  this tim e  
no a rre s ts  h a v e  b e e n  m a d e  b y  police, 
and n o n e  o f  th e  c a rs  h a ve  been re ­
c o v e re d .
O ne o f th e  o ffice s  in P a rtrid g e  Hall 
w a s  b ro k e n  in to  on O c to b e r  26  a n d  a 
table  w a s  ta k e n  fro m  th e  ro o m . O n 
O c to b e r 30  th e  M usic  Building w a s  
ente re d , and an in stru m e n t w a s  stolen.
On O c to b e r 28 t w o  o th e r th e fts
u u t s i i L s u i  ( .« a i l i  i c
campus 
police 
report
o c c u rre d . B o th  o f  th e s e  included th e  
t h e f t  o f p e rso n a l p ro p e rty  w h ich  w a s  
le ft u n a tte n d e d . T h e  f irs t  w a s  in lo t 8, 
w h ic h  is a c ro s s  f ro m  College  Hall, and  
th e  se co n d  w a s  in th e  M usic Building.
D u rin g  th is  w e e k , th e re  w a s  an  u n ­
a u th o rize d  p a rty  and fiv e  incidents of 
crim inal m ischief.
P a rtie s , w h ich  w e r e  in C lo ve  R o ad 
A p a rtm e n ts , to o k  place o n  O c to b e r 
3 1 . A p p ro x im a te ly  3 0 0  people w e r e  
re p o rte d  to  be  p re s e n t. W h e n  th e  
ca m p u s  police a rriv e d , m a n y  people 
m o v e d  o u tsid e  into th e  p a rk in g  lot. 
M e m b e rs  o f th is g ro u p  th r e w  b e e r 
b o ttle s  a t  th e  police; h o w e v e r , no 
injuries w e r e  re p o rte d . S oon a f te r ­
w a r d , th e  m o b  w a s  b ro k e n  up.
O n  O c to b e r 28  a c a r p a rk e d  in lot 24 
had its w indshield  sm a sh e d . In B la n to n  
Hall on O c to b e r 29, a t  4 a .m ., a gro u p
o f p e o p le  to o k  a ta b le  f ro m  th e  w e s t  
lounge a n d  t h r e w  it o ff  o n e  o f th e  
ledges. A c c o rd in g  to  E .A . Jo h n s o n , 
a ss ista n t m a n a g e r o f  th e  fifth  flo o r, it 
is n o t k n o w n  w h e th e r  th e  ta b le  w a s  
th r o w n  f ro m  th e  fo u rth  o r f ifth  floor, 
o r w h o  is responsible.
T h r e e  m o re  a cts  o f  crim inal m ischief 
o c c u rre d  o n  O c to b e r 31 . In lot 19 a c a r 
had its w in d shie ld  sm a s h e d . In lot 29 
u n k n o w n  p e rs o n s  o v e rtu rn e d  an u n ­
m a n n e d  police s c o o te r. A lso , ro ck s 
w e r e  t h r o w n  a t College Hall and w in ­
d o w s  w e r e  sm ashed. Fire  a la rm s w e n t  
o ff  s e v e n  tim e s  th is  w e e k , fo u r  o f 
w h ich  w e r e  in F re e m a n  Hall.
T h e  f irs t  o c c u rre d  o n  O c to b e r  26 a t 
a b o u t4 :3 0 a .m . Itw a s fo u n d , according 
to  S a ra  B a x te r, d ire cto r o f F re e m a n  
Hall, to  h a v e  been ca u se d  b y  a stu d e n t 
w h o  had sm o kin g a c ig a re tte  u n d e r­
n e a th  a s m o k e  d e te c to r. L a te r  th a t
d a y, a t a b o u t 7 p .m ., th e  fire  a la rm
w e n t  o ff  again. U p o n  in ve stig a tin g  it 
w a s  fo u n d  to  h a ve  be e n  trig g e re d  b y  
he a t co m in g  f ro m  a resident's c o o k in g . 
D uring th e  n igh t o f O c to b e r 28 a n o th e r 
a larm  w a s  s e t o ff. T h is  tim e  th e  ca u se
w a s  n o t d e te rm in e d . O n  th e  m o rning  
of O c to b e r  3 0  an a la rm  w a s  trig g e re d  
b y  a re s id e n t co o king inside a ro o m . 
T h is  c a u s e d  th e  fire  a larm  to  go  o ff. In
all th e s e  c a s e s  th e  re s id e n ts  h ad to  be 
e v a c u a te d .
Finally, on O c to b e r 25, stolen p ro p ­
e rty  w a s  re c o v e re d . A  ca r w h ich  had 
been sto len  fro m  Bloom field  w a s  re ­
c o v e re d  on ca m p u s  in lot 28. A lso  on 
O c to b e r 28, a p u rs e  w h ich  had been 
stolen e a rlie r w a s  re c o v e re d  in th e  
Q u a rry , b u t th e  m o n e y  w h ich  had b e e n  
in th e  p u rs e  w a s  m issing.
SGA legislature to endorse c ivil rights teach-in
B y  Pe te r S ta n k o v  a n d  Lisa Fo che sa to
A t  la st n ig h t’s S G A  m e e tin g  th e  le g­
islature  p a s s e d  a bill w h ic h  e n d o rse d  a 
civil rig h ts/ra cism  te a ch -in  w h ich  will 
b e  held on ca m p u s 
on N o v e m b e r 18. 
B e t t y  Bally, a lead­
ing civil rights a tto r ­
ney, will address the 
teach -in . Jo e  F o rtu - 
n a to , th e  a tto rn e y  
fo r the  stu d e n ts  involved in the  shotgun 
incident w ith  the  Little  Falls police, 
said th a t  th e  te a ch -in  w a s  being held
news
to  "se n d  a m e s sa g e  to  police d e p a rt ­
m e n ts . h o w  th e y  can and ca n 't  t re a t  
black s u s p e c ts .”
H a rris  N e ck e r. v ice -p re s id e n t o f  a c a ­
d e m ic  a ffa irs , to ld  th e  legislature th a t 
he m e t w ith  th e  d ire c to r o f  the  lib ra ry 
a n d  discussed th e  possibility o f  e x ­
te n d in g  lib ra ry  h o u rs . A c c o rd in g  to  
N e ck e r, th is  w a s  a lre a d y  trie d  b u t 
p o o r stu d e n t u sa g e  did n o t w a r ra n t  
co n tin u a tio n  o f e x te n d e d  hours.
N e ck e r also a d d re sse d  th e  possibility 
o f utilizing unused c la ssro o m s as s tu d y  
halls fo r co m m u tin g  s tu d e n ts . H e  also
Í
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s u g g e s te d  th e  re in stitu tio n  o f  th e  S tu ­
d e n t L ib ra ry  A d v is o ry  C o m m itte e . He 
said th e  p u rp o s e  o f th is  c o m m itte e  
w o u ld  be t o  w o r k  w ith  th e  lib ra ry  s ta ff  
to  re s o lve  p ro b le m s th a t  s tu d e n ts  m a y  
e n c o u n te r w h e n  using th e  lib ra ry .
M a rk  Spinelli, S G A  p re s id e n t, a sk e d  
all th e  le g is la to rs , C la s s  I r e p r e ­
s e n ta tiv e s , and th e  Class I O rg a n iz ­
ation s to  e va lu a te  th e ir goals, to  see 
w h e re  th e y  a re  n o w . and w h e re  th e y  
will be go in g  in th e  fu tu re . H e said th a t  
ce rta in  o rg a n iza tio n s h a ve  had ce rta in  
internal co n flicts . H e a sk e d  th a t  th e s e
conflicts be  w o rk e d  o u t w ith in  each 
organization*»
S tu d e n ts  fo r  Social Responsibility 
received a Class II c h a rte r. Delta K appa 
Psi re c e iv e d  a Class III c h a rte r. T h e  
Finance and Q ua n tita tive  M etho ds Club 
re c e iv e d  M T A  fu n d s  o f $ 195 fo r  a trip  
to  th e  N e w  Y o r k  S to c k  E x c h a n g e  on 
N o v e m b e r 1 7.
A u d re y  R o se n b e rg  ann o u n ce d  th a t  
te le v is io n  c o m e d ia n  F lo y d  V iv in o , 
k n o w n  as Uncle Floyd, will be appearing 
on h e r radio s h o w  on D e ce m b e r 3.
I V *  B e « « *
M * 12 Passaic 81. Woodridge (Basic Shopping Contar) 
365-5845
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TUESDAYS 
New Wave WHti 
“TH E NERVE”
Admission $2.00 
Prsssnt Ad At Door 
For 1/2 Oft Admission 
(Good in Nov. Only)
WEDNESDAYS 1
Butterfield’s “ALL MALE REVIEW” 8-10:30 PM 
Party Rock with “HOLME” 10:30-2:00 PM |
Ladles Admitted at 8:00 PM |
Gentlemen after 10:30 PM I
FREE ADMISSION J
F r ïs ; 7 s ---------------1
DISCO DANCE NIGHT \ 
Fro« Admission Æ v  \ 
All Night j
THURSDAYS T
l New Waves #1 Band 
| “THE W ATCH”
| Doors Open 9:00 PM | 
j Admission Only $2.00 {
1---- r
Doors Opsn 9:30 PM  ^
Good In Nov. Onjy {
aturday§— T ~
NEW WAVE 
ROCK DANCING 
| Admission Only $4.00 
|r_ _ D o o rs  Open 9:30 PM
* r  »  t  r r  aPV r  * r  e r  r  i
6. T h e  M ontciarion/Thurs . N q v .,4.,1982 .
Lecture states case for law students
B y  Ja m ie  M cH u g h
G e ttin g  a c c e p te d  to  la w  school has 
a lw a y s  be e n  a difficult ta s k  and a t to r ­
n e y  T o m  M a rtin so n  a d d re s s e d  th a t  
p ro b le m  last W e d n e s d a y  in a le ctu re  
entitled, " H o w  T o  G e t Into L a w  S chool.” 
T h e  le ctu re , w h ich  w a s  sp o n so re d  b y
th e  Political Science Club, w a s  one in a 
co ntinuing se rie s of le c tu re s  to  be 
sp o n so re d  b y  th e  gro up.
M a rtin so n , w h o  is a g ra d u a te  o f 
H a rv a rd  L a w  School a n d  is c u rre n tly  
co m p le tin g  a P h .D . in ph ilo so p h y o f 
la w  a t Colum bia U n iv e rs ity  in N e w
HRO offers a chance for 
students to ‘get in touch'
B y  Jim  Benson
Did y o u  e v e r  w o n d e r  w h a t  th e  
H u m a n  R elations O rga n iza tio n  is all 
ab o u t?  W h a t’s this th in g  called " T h e  
W e e k e n d ? " A re  th e  to u c h y -fe e ly  ru ­
m o rs  really tru e ?
H R O  is a Class I O rga n iza tio n  o f th e  
S G A , and the ir goal is to  d e ve lo p  a 
se n se  o f self, and to  help people le a rn  
h o w  to  b e tte r  c o m m u n ica te  w ith  e a ch  
o th e r. T w ic e  a y e a r H R O  sp o n so rs  
" T h e  W e e k e n d ,"  th ro u g h .w h ic h  th e y  
e m p h a size  th e  im p o rta n ce  o f h u m a n  
in te ra ctio n s and relations.
H R O  p re s id e n t Joni C o n d o  said, "It 's  
a v e ry  personal experiential happening, 
w h e re  people learn to  be  th e m s e lv e s . 
T h e y  learn to  co m m u n ica te  o p e n ly  
and h o n e stly  w ith  o th e rs ."
" T h e  W e e k e n d " o ffe rs  s tu d e n ts  a 
ch a n ce  to  g e t a w a y  fro m  th e  ro u tin e  
fo r  a w h ile , so m e  tim e  to  g e t in to u c h  
w ith  th e m s e lv e s  and th o s e  a ro u n d  
th e m . It helps w ith  so m e  o f th e  p ro b ­
lem s stu d e n ts  ha ve  to  deal w ith , esp e c-
ially learning h o w  to  feel go o d  a b o u t 
oneself.
T h is  s e m e s te r's  "W e e k e n d " is being 
held a t D in g m a n s F e rry . Pa . T h e  facili­
tie s  th e re  o ffe r  a g re a te r  o p p o rtu n ity  
to  co m m u n e  w ith  n a tu re  and the  people 
a ro u n d  y o u  b e ca u se  th e re 's  m inim al 
c o n ta c t w ith  th e  o utside  w o rld .
T h e  re s p o n se  fo r th e  fall “ W e e k e n d ” 
h a s been o v e rw h e lm in g . R e se rva tio n s 
sold o u t th e  f irs t  d a y  th e y  w e n t  on 
sale. O n e  h u n d re d  a n d  te n  stu d e n ts  
h a v e  signed up fo r  " T h e  W e e k e n d ."  
w ith  50 m o re  on th e  w a itin g  list.
Condo said, "D e sp ite  re p e a te d  e f ­
f o r ts  to  g e t  an in cre a se  in o u r b u d g e t, 
H R O  is still on th re e -y e a r -o ld  allo­
catio ns, and th e  S G A  has failed to  
realize th a t  o u r m e m b e rsh ip  has tripled 
since th e n . W e  w o u ld  like to  se rv e  th e  
e n tire  c a m p u s  c o m m u n ity , b u t the  
lack of fu n d s  limits us to  taking only 
110 people. W e  w ish  w e  could ta k e  
e v e ry o n e ."  C o n do a d d e d  th a t  H R O  is 
planning to  sponsor a n o th e r "W e e k e n d ” 
in th e  spring.
Y o rk , is th e  nation’s fo re m o s t a u th o rity  
on th e  L a w  School A c h ie v e m e n t T e s t .  
T h e  highly fluent and articulate  sp e a ke r 
has been lecturing  s tu d e n ts  a b o u t the  
L S A T  fo r th e  last se v e n  y e a rs  a n d  is 
th e  a u th o r o f H o w  to  Prepare fo r the 
L S A T  as w ell. M a rtin so n  also le c tu re r 
fo r  B A R / B R I, w h ich  p ro v id e s  a co u rse  
on h o w  to  p re p a re  fo r  th e  L S A T .
M a rtin so n  b e ga n  b y  sp eaking a b o u t 
th e  so u rce s  o f  in fo rm a tio n  on la w  
sch o o ls. S o m e  o f th e se  so u rce s include 
th e  Political Science Club, th e  Official 
L a w  S chool H a n d b o o k  b y  th e  L a w  
School A d m iss io n  Council, la w  school 
ca ta lo g u e s, and te le p ho n in g th e  d e ­
sired la w  school.
M artinson said th a t “e v e ry  law  school 
relies to  a g re a te r  o r le sse r e x te n t on 
th e  stu d e n t's  G P A  and his L S A T  sco re ," 
b u t  add e d  th a t  "no  la w  school relies 
exclusive ly  on th e s e  s c o re s ."
“ E a ch  a n d  e v e ry  la w  school re je cts  
so m e  s tu d e n ts  w ith  high sco re s  and 
a c c e p ts  s tu d e n ts  w ith  lo w e r sc o re s ."  
T h e r e  is flexibility in th e  p ro c e s s ,"  he 
said. “ B u t  this d o e sn 't m e a n  th a t  Y a le  
will a cc e p t yo u  w ith  a 1.3 G P A  and a 10 
on th e  L S A T ."  ( T h e  L S A T  sco re  ra n ge s 
f ro m  a lo w  o f 10 to  a high o f 5 0 ).
M a rtin so n  explained th a t  s tu d e n ts  
should only apply to  a la w  school w h e re  
th e y  h a v e  a realistic c h a n c e  o f g e ttin g  
in. “O th e rw is e  yo u  a re  u n n e ce ssa rily  
fe e d in g th e  la w  school’s c o ffe rs  and 
w a s tin g  y o u r  o w n  tim e  and m o n e y,"  
he said.
M a rtin so n  w a rn e d  th a t  "it’s n o t e a sy 
to  g e t into la w  school th e s e  d a y s ” and 
th a t  p ro s p e ctive  la w  stu d e n ts  a re  "up 
a gainst a v e r y  co m p e titive  g ro u p ."  He 
e stim a te d  th a t  of last y e a r 's  1 7 5 ,0 0 0  
la w  school applications, o nly  4 3 ,0 0 0  
w e r e  a cce p te d .
On Nov. 18th we’re asking 
every smoker to quit for 
24 hours. And well even 
help. Just ask us for a 
free “Larry Hagman 
Special Stop Smokin’
„ Wrist Snappin’ Red 
Rubber Band!'You might 
find that not smoking 
can be habit-forming.
The Great 
American 
Snaokeout
American Cancer Society
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B y D o n n a  R appo ccio
In th e  h e a rt  o f th e  M S C  ca m p u s 
th e re  is a small “a ll-A m e ric a n " house 
w h ich  se e m s se re n e  c o m p a re d  to  
the  bustling a ctivitie s o f th e  stu d e n ts  
a ro u n d  it. H e re , one can sit d o w n , 
re lax, and re le a se  all th e  fe a rs , te n ­
sions, and p ro b le m s th a t  a re  p a rt of 
being a stu d e n t.
T h e  house is called the  D rop-In  Ce n te r 
and its m o tto  is: If w e  c a n ’t  help yo u , 
w e'll find so m e o n e  w h o  ca n .
T h e  D ro p -In  C e n te r w a s  fo u n d e d  by 
an M S C  s tu d e n t n a m e d  M ichael King in 
F e b ru a ry  1973 a n d  w a s  originally se t 
up as a crisis hot-line. T h e r e  w a s  an 
im m e d ia te  p o s itive  re s p o n s e . The- 
D ro p -ln  C e n te r  w a s  firs t  located in 
Chaplin C h a p te r b y  College Hall and 
w a s  m o v e d  to  its p re s e n t and co n ­
ve n ie n t location b e tw e e n  R ichardson 
Hall and th e  S tu d e n t C e n te r.
T h e  goals a n d  o b je ctiv e s  o f th e  
S G A -fu n d e d  o rg a n iza tio n  a re  to  help 
college s tu d e n ts  co p e  w ith  the  e v e r y ­
d a y situatio ns and p ro b le m s  on o r o ff  
ca m p u s, to  aid th e  s tu d e n ts  b y  fo rc in g  
th e m  to  co m e  in c o n ta c t  w ith  th e ir 
o w n  ideas and feelings, a n d  to  b e co m e  
m o re  a w a r e  o f th e m s e lv e s . D uring  
th e  s e m e s te r e v e ry o n e  is invited to  
a tte n d  a n y  o f th e  c e n te r’s in fo rm a tiv e  
p ro g ra m s  w o rk s h o p s .
P e te r M a ra m a ld i, w h o  is in charge  of 
th e  ce n te r, said th a t  all co n ve rsa tio n s 
a re  co m p le te ly  co nfidential. T h e  c o u n ­
selors o nly  o ffe r  su g g e s tio n s  and will 
n o t a cc e p t responsibility fo r  a n y d e ­
cisions th a t  a re  m a d e . W h e n  so m e o n e  
calls o r go e s to  th e  c e n te r, a counselor 
p a y s  ca re fu l a tte n tio n  to  th e  feelings 
a n d  ideas th e  p e rs o n  is try in g  to  e x ­
p re s s  a n d  th e n  a tte m p ts  to  help th e m  
so lve the ir problem .
E a ch  s e m e s te r  a se rie s  of p o s te rs  
a n d  a d v e rt is e m e n ts  a re  se n t o u t b y  
th e  D ro p -In  C e n te r to  all s tu d e n ts  to  
e n c o u ra g e  th e m  to  b e c o m e  a m e m b e r 
of the  s ta ff . T h is  s e m e s te r the  a p ­
p licants w e n t  th ro u g h  a tra in in g  se s­
sion w h ich  co n siste d  o f  a q u e stio n ­
naire, a n u m b e r o f ro le-p laying  calls 
a n d /o r s itu a tio n s , and 4 0  to  80 h o u rs 
o f p ro c e d u ra l tra in in g  ending on O c t ­
o b e r 2. C u rre n tly  th e  c e n te r has a 
s ta ff  co n sistin g  o f 19 individuals w h o  
a re  requ ire d  to  w o r k  10 h o u rs  a w e e k  
on a p u re ly  vo lu n te e r basis.
H o w e v e r, m o s t s ta ff m e m b e rs  w o rk  
an e x tra  10 to  30 h o u rs  a w e e k , in­
cluding an o v e rn ig h t  s h ift fo r th e  
ce n te r's  2 4 -h o u r s e rv ic e . T h e  m em bers 
a re  tra ined to  aid people w ith  problem s 
co n ce rn in g  sexual a ssa u lt, drugs, sui­
cide, p re g n a n c y , and m o re . T h e y  re ­
ceive  o v e r  3 0 0  calls a w e e k , w h ich  
ra n g e  in s e v e rity  fro m  loss of fam ily  
p e t  to  suicide a n d  rape.
In addition, each  s ta ff  m e m b e r is 
re q u ire d  to  g a th e r in fo rm a tio n  and list 
n e w  re fe rra ls  a b o u t sexual health , 
e v e n ts  on o r o ff  ca m p u s, and c u rre n t 
psychological e v e n ts  a n d  ideas.
T h e  c e n te r's  s ta ff  fe e ls  th a t th e
co o p e ra tio n  a t  th e  college has been 
tre m e n d o u s . T h e  w a r m th  and frie n d ­
liness w ith in  th e  o rg a n iza tio n  m a k e s it 
a willing e a r fo r  tro u b le d  and n e rvo u s  
s tu d e n ts  w h o  a re  to o  f a r  f ro m  frie n d s 
a n d  fa m ily  to  ta lk . T h e  D ro p -In  C e n te r 
is not th e  "E n c h a n te d  F o re s t,"  b u t 
ra th e r a place fo r  th o s e  w h o  h a v e n ’t  
to u c h e d  upon th e ir o w n  personalities. 
T h e  n u m b e r a t th e  c e n te r  is 8 9 3 -5 2 7 1 . 
T h e  s ta ff  e m p h a size s  t h a t  no problem  
is to o  sm all to  be  d iscussed.
On Nov.18th, 
quitting 
is a snap.
We're asking every smoker to quit for 24 hours 
on Nov. 18th. And well even help. Just ask us 
for a free "Larry Hagman Special Stop Smokin' 
Wrist Snappin Red Rubber Band!' You might 
find that not smoking can be habit-forming.
The Great American Smokeout
American Cancer Society
H e lp fu l D ro p -In  s ta f f  like C a ro l G e rste n b e rg  ( le f t )  w ill  a lw a y s  be re a d y  to  
help y o u  w h e n  y o u  b rin g  y o u r p ro b le m s o r qu estions to  th e  center, located 
b e tw e e n  the S tu d e n t C e n te r and R ichardso n H a ll.P h o to  b y  S te ve  Houde
Only one o f these pens is thin 
enoughto draw the line bekm
It's the extra-fine rolling ball of Pilot's remarkable new Precise Ball Liner 
Pen, (If  you haven't guessed which one it is. look at the top photo again. 
It's the trim beauty on the bottom left.)
But unlike the others, the real beauty of Pilot's Precise Ball Liner is 
the extra-fine line it puts on paper. It glides smoothly across the page 
because its tiny tungsten carbide ball is held securely within a needle-like 
stainless steel collar. A collar that makes the Precise Ball Liner the most 
durable, trouble-free rolling ball pen you can buy.
It's letter-writer'sjoy. An artist's dream.
A scribbler's delight.
One more fine point: the Pilot 
Precise Ball Liner doesn't 
have a big, fat price.
It'sjust a skinny 
$ 1.19. [PILOT
orease
(Boll Liner
The rolling ball pen th a t revolutionizes thin writing.
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Tw o legislators may soon 
be dismissed from the SGA
B y  Pe te r S ta n k o v
M ike M iller, S G A  v ic e -p re s id e n t, said 
last T h u rs d a y  th a t t w o  legislators w e re  
fa cin g  possible expulsion  f ro m  th e  leg­
islature . Miller c ite d  in a tte n d a n c e  at 
co m m itte e  a n d  w e e k ly  S G A  m e e tin g s  
as re a s o n s  fo r  th e  possible expu lsio n .
M iller declined to  id e n tify  th e  legis­
la to rs co n ce rn e d  b u t said th a t  th e y  
w e r e  b o th  a p p o in te e s  to  th e  legisla­
tu re . H e said he h a s  a lre a d y  w r it te n  
th e m  le tte rs  o f  w a rn in g  a n d  t h a t  bo th  
legislato rs a re  a w a r e  o f th e  situation. 
Miller said th a t  o n e  a lre a d y  e x p re s s e d  
in te n tio n s o f re sign in g  b e c a u s e  o f a 
conflicting w o r k  schedule.
" T h e  le g is la to rs a re  a llo w e d  th re e  
u n e x cu se d  a b s e n ce s  and t w o  e x cu s e d  
absences fro m  a n y  m eeting co ncerning 
th e  S G A , including th e  m ain  m e e tin g
a n d  c o m m itte e  m e e tin g s . A f t e r  th a t  
th e y  re c e ive  a w a rn in g  a n d  th e n  th e y  
a re  te rm in a te d ,” Miller said.
Miller s ta te d  th a t  1 7 o u t  o f th e  53  
leg is lato rs still h a v e  n o t tu rn e d  in th e ir 
sched ules fo r  c o m m itte e  m e e tin gs . 
H e  said th is  m a k e s  it im possible  to  
k n o w  w h a t  th e s e  p eo ple  a re  a ctu a lly  
doing. “T h r e e  q u a rte rs  o f  th o s e  1 7 a re  
probably go ing to  co m m itte e  m eetings, 
b u t I d o n 't  k n o w  w h e re  th e y  a re  o r 
w h a t  th e y  a re  do in g,” h e  said.
Miller e m p h a size d  t h a t  a b s e n te e ism  
is n o t a w id e -s p re a d  p ro b le m  in th e  
S G A . " T h e  legislato rs, fo r  th e  m o s t 
p a rt , a re  g r e a t."  he said. “T h e y  s a y  
th e y 're  go in g  to  be th e re  and th e y 're  
th e re . It's th o s e  f e w  w h o  ru in  It f o r  
e v e ry b o d y  else b y  n o t being th e re  
w h e n  th e y  should ."
E SSE X C R A F T S  
H O L ID A Y  FAIR
Montclair State College
(Rts. 3 & 46 to Valley Road)
100 E AST C O A S T  EXHIBITORS
CLAY
GLASS
METAL
FIBER
ENAMELS
LEATHER
BASKETS 
W O O D  
FIBER 
JEWELRY 
WEARABLES 
HOLIDAY GIFTS
PAINTINGS IN 
OILS
ACRYLICS
WATERCOLORS
AND
SCULPTURES
NOV. 7,SUN. 11 - 5 PM
Talk on law schools
co n t. f ro m  p.6
M a rtin so n  stre s s e d  th a t  e x e m p lify ­
ing o n e 's  ability a n d  m o tiv a tio n  a re  o f 
u tm o s t  im p o rta n c e  to  g e tt in g  a c ­
ce p te d . "S h o w  th e m  th a t  y o u  ha ve  
th e  ability to  be  a la w  s tu d e n t b y  w h a t  
y o u  h a v e  learned th ro u g h o u t y o u r  col­
lege c a re e r (c la s s e s , jo b , e x tra -c u r ­
ricular, e t c .)  a n d  y o u r m o tiv a tio n  (I  
a lw a y s  liked la w , e tc .)
A  le tte r o f re c o m m e n d a tio n  is also 
helpful a long w it h  the  a p plicatio n.
M a rtin so n  said.
M artinson also advised th a t stu d e n ts  
ta k e  th e  L S A T  in Ju n e  o f  th e ir  ju n io r 
y e a r. " T h is  g iv e s  yo u  tim e  to  g e t  y o u r  
application w ell o rga n ize d  a n d  in on 
tim e ." he said.
"F re s h m e n  a n d  so p h o m o re s should 
m a k e  s u re  th a t  th e y  ta k e  a t le a st 
sem i-d ifficu lt co u rse s  th a t  a re  re la te d  
to  w ritin g  and English. L a w  schools 
a re  looking fo r  a go o d  b a c k g ro u n d  in 
w ritin g  a n d  En g lish ," M a rtin so n  said.
Benefit:
Children’s Museum of New Jersey 
Frank B. Greenberg, President 
Info: (201)997-2256
(ESSEX CRAFTS HOLIDAY FAIR] 
Montclair State College 
NOV. 7 ($1 Donation)
[_ ___  Students: FREE__________(
SELF HELP GROUPS
are
W hen p eo p le  who have s im ila r ideas o r experiences  
get together an d  share  them . G roup m em bers o ffe r each  
other kno w led ge, support, strength, an d  hope. They have  
a little  b it o f courage, a sense o f com m itm ent, an d  a
lo t o f caring.
ARE YOU INTERESTED IN:
test anxiety 
the draft
substance abuse 
personal growth
single parenthood 
abused children 
death and dying 
Vietnam Veterans
divorce
older students
Agent Orange Problem
Student Requested Topics 
victims of crime 
stutterers 
gay male/female 
bulimia 
anorexiaANOTHER TOPIC*
The D rop In C en ter is netw ork ing  s e lf help  groups  
b ase d  on student response. If  you a re  in te res ted  in jo in in g  
a group  fill in  the coupon b e lo w  an d  return  it to the D rop In  C en ter
in  p erso n  o r by m ail* 4P Ml iP.'JP' Æ Æ Æ FÆ W Æ Æ W  r c ,3 U ' '  u» v y  m an
BLuL T .-+.À
0 £ m |
DROP IN CENTER
P E E R  C O U N S E L L IN G
IN F O R M A T IO N  A N O  R E F E R R A L  S E R V IC E
I’m interested in participating in 
I’m interested in organizing
* The Drop In Center is not partial to any political doctrine, 
movement, or exclusive groups. All topics subject to the 
final approval of the Office of the Dean of Student Affairs,
-ffwrciMiR 24 hour wALK-iN AND B  the Student Government Association and the Drop In Center.j
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Student gets experience end credit through Co-op
C o -o p  corn e r is a n e w  fe a ture  o f  T h e  
M orite larion sp o tlig h tin g  s tu d e n ts  In­
vo lve d  In th e  M S C  C oo pe ra tive  E d u ca ­
tion  p rogra m .
Co-op
C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  is a unique 
e d u c a tio n a l o p p o r t u n ity . A s  a p r o ­
fe s s io n a l p ra c tic e  
p ro g ra m , it o ffe rs  
a s t u d e n t  t h e  
ch a n ce  t o  w o rk  in a 
c o r n e r  ca re e r-e la te d  posi­
tion in th e  p riv a te  
o r public s e c to r w hile e a rn in g  academ ic 
cre d it. C o -o p  s tu d e n ts  re c e iv e  a sa la ry  
f ro m  th e  e m p lo ye r as w ell.
T h is  is o u r f ir s t  o f a s e rie s  o f in te r­
v ie w s  c o n d u c te d  b y  T h e  M ontclarlon  
s ta ff  w ith  a c u rre n t  C o -o p  stu d e n t, 
fe a tu rin g  th e m  as th e  C o -o p  s tu d e n t 
o f th e  m o n th .
name: Joyce  Sdarlllo  
m ajor: M arketing  
em ployer: IB M , W est O range  
position: A ssista nt A cco u n t A dm in ­
istrator
semester: Fall ’83
Interview  conducted b y  Lisa Cushlne
Lisa: W h a t a re  yo u r duties and respon­
sibilities in th e  position y o u  n o w  hold?
Jo y c e : "I m ake the preparations fo r  
the  Installation o f  IB M  m achines and  
m ake sure  th e y  g e t to  th e  r igh t place at 
the  rig h t tim e. I w o rk  w ith  m a rketing  
rep resen ta tive s and ta k e  care o f  their  
accounts. I process orders, prepare con ­
t r a c t s ,  a n d  o v e rs e e  a c c o u n ts  r e ­
ceivable, m aking sure there  are n o  m ajor 
problem s w ith  pa ym e n ts. IB M  Is divided  
In to  t w o  d e p a rtm e n ts . O ffice  S y s te m s  
and D a ta  P rocessing. I w o rk  In th e  D a ta  
Processing area w ith  c o m p u te rs ."
Lisa: A s  a C o-op  s tu d e n t a t  IB M . do 
y o u  feel d iffe re n tly  o r  a p a rt  f ro m  th e  
m a in s tre a m  o f w o rk e rs ?
Jo y c e : "I f it  in ve ry  w ell w ith  th e  o th e r  
em ployees. I g e t a long w ell w ith  e v e ry ­
one, and It's  like w e 're  all a fam ily. I ’m  
n o t looked upon as a stu d e n t. I a m  
trea ted  like a full-tim e I M B ’er. IB M  p ays  
their em ployees ve ry  well. H o w e ve r, 
th e y  m ake you  run hard fo r  you r m oney. ” 
U s a : H o w  does this e x p e rie n ce  relate  
to  y o u r  c a re e r goals and m a jo r a t 
M S C ?
Jo y c e : "A lth o u g h  I'm  n o t  dealing di­
rectly w ith  the  actual m arketing process, 
I am  learning a lot a b o u t it b y  dealing 
w ith  the  m arketing representatives. I'm  
asking th e m  m a ny questions and finding
T he Masters O f T e r r o r  Ä n d  The M a c a b re
GEORGE A . DOMERÒ STEPHEN KING
C W B P S K O W
I " *  
[ M o s t  A i n
d i l a v a  
P O N G  j
s c j u k o ;
ADMISSION!
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o u t  w h a t th e y  do. I learn fro m  them  
w h y  a cu s to m e r orders a specific Item  
and h o w  m a n y  c u s to m e rs ' needs are 
m a tche d  w ith  p ro d u cts . Th is  jo b  fits  
m y  personality because I am  In a c o m ­
p e titive  e nviro n m e n t. W hat I'm  doing Is 
a s te p p in g -s to n e  Into  the  co rp o ra tio n ." 
Lisa: H o w  w o u ld  yo u  c o m p a re  th e  
learning in th is  jo b  to  th e  le arning  in a 
classroom ?
Jo y c e : "Th e re  Is no com parison. N o  
classroom  could e ve r teach yo u  w h a t a 
real-life business e n viro n m e n t ca n ." 
Lisa: A s  I u n d e rs ta n d  it, y o u  h a ve  a 
fa c u lty  m e m b e r w h o  e v a lu a te s  y o u r 
learning. W h a t is y o u r e x p e rie n ce  w ith  
th e  fa c u lty  in C o -o p  a n d  w h a t  is th e ir 
role?
J o y c e : " T h e  fa c u lty  c o o rd in a to r Is 
Im p o rta n t to  th e  stu de n t. M y  a d viso rjs  
M r. Gilbert. H e Is a llow ing m e. th ro u g h  
m y  supervisor, t o  go outside m y  realm  
an d learn a b o u t o th er areas o f  the  
corporation. H e  is helping m e to  open  
m y  eyes a n d  n o t  be restricted In w h a t  
I'm  doing. H e  has com e In and  spoken to  
b o th  m y  su p e rv is o r and m y s e lf  a b o u t  
m y  jo b ."
Lisa: In w h a t  w a y s  has th is  e x p e r­
ience a ffe c te d  y o u r  c a re e r goals? 
Jo y c e : "I w a s offe red  a fu ll-tim e p osi­
tion w ith  IB M  w h e n  I graduate in Ja nua ry  
1983. Before I w o rk e d  fo r IB M . I th o u g h t  
I w a n te d  t o  g o  in to  a d v e rtis in g  o r  
m ark eting research afte r college. B u t  
n o w  I realize I d o n 't  w a n t to  w o rk  in 
th o se  areas. I plan on a dvancing in IB M . 
If  I s ta y  in th e  a dm inistrative  area, I can 
a d v a n c e  In to  s e v e ra l m a n a g e m e n t  
positions. If  I can change fro m  a d ­
m inistra tive, I w o u ld  like to  becom e  
either a m a rk e tin g  representative  or a 
syste m s engineer."
Joyce Sdarlllo
Lisa: S u m m a rize  th e  benefits yo u  feel 
yo u  h a v e  re ce ive d  fro m  th e  C o -o p  
p ro g ra m . W h a t d o e s  it h a v e  to  o ffe r  
s tu d e n ts  a t th e  M S C ?
J o y c e : "C o -o p  h a s d e te rm in e d  m y  
career goals, and has helped  m e prepare  
for th e  jo b  m a rk e t w hile  still In school. 
M y  experience at IB M  has been e x­
tre m e ly  beneficial. I u rg e  all s tu d e n ts  to  
join the  C o -o p  p rogra m  because It w ou ld  
benefit all yo u r fu tu re  e n d e a vo rs ."
T h e  C o-op  Ed u ca tio n  O ffice  is located 
in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  
104 a n d  is o p e n  f ro m  8 :3 0  a .m . to  4 :3 0  
p .m . M o n d a y  to  F rid a y  and has evening 
h o u rs T h u rs d a y  until 7:30.
cs e a * * *
PVBUCK HOUSE
THURSDAY NIGHT IS 
COLLEGE NIGHT
ALL LADIES DRINKS REDUCED 
JUMBO PITCHERS 
CARAFE OF WINE 
1/2 LITER OF WINE
3.00
4.25
2.25
i t TEA SER S”
“ DANCE UNDER OUR 
ALL NEW LIGHT SHOW 
WITH THE SOUNDS OF N.J.’s TOP DJ’s.”
TUESDAY NIGHT 
' EVERY TUESDAY IS YOUR NIGHT’
8PM Til Closing
” L L T  R Ö PIC ALDRi “ s T T ™ " ”  
Pina Colada ^  ^  1 BAR ^HOJ
Strawberry Daquiri 
Banana Daquiri
AND
BEER $1
NEVER A COVER CHARGE 
292 Grove Ave., Cedar Grove 
(one block in from Rt. 2 3 ) 2 3 9 -1189
Effective  
N O V EM B ER  1 ,1 9 8 2
’iriiìiiiL  ,
THE COLLI
will extend their 
hours of operation
N ew  Hours: Open Close
M O N D A Y 8:30 A M 8:00 P M
TU E S D A Y 8:30 A M 8:00 P M
W E D N E S D A Y 8:30 A M 8:00 P M
TH U R S D A Y 8:30 A M 8:00 P M
FR ID A Y 8:30 A M 4:30 P M
This is an e ffo rt on our p a rt to provide a 
better service to the C ollege Community.
A Service of the Faculty Student Co-op
¿ e t  Heu? ft?
t i n ,
ntH R R R V  5  _ **** 
TR VG R N
Closer To Cloue
UJed.H Oldies Uiqht
"the Q olden  Cup" will plcH} ijour fauorite go ld
D A N C e  D A N C 6  D f l N C G
Thurs.n Ladies Riqht hh Reqular Drinks 50$ LonqMiT
n i l  N I G H T  L O N G ! ! !
F R I Q f l V ------------------ S A T U R D f l V
If you like to dance and if you like to laugh, /£" Little Falls Rd 
you’ll loue to party with / ^ RRirs —
the PflGMGN Q ood rock V  roll L J  |
Q (
239-7003
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Equestrians horse around
B y  Ja n e t H irsch
On O c to b e r 17, th e  M S C  Riding Club held its s e ve n th  
annual h o rse  s h o w  a t  Ja c k  B e n so n 's  B r ia rw o o d  F a rm s  in 
O ld w ick , N J.
T w o  h u n d re d  s e v e n ty -f iv e  rid e rs  fro m  22 colleges 
p a rtic ipa te d  in s e v e ra l e v e n ts  w h ich  ju d g e d  th e  rid e rs  on 
th e ir a p p e a ra n c e  a n d  ability to  ride. S o m e o f  the  colleges 
re p re s e n te d  a t th e  s h o w  w e r e  C .W . P o st. D re w  U n iv e rs ity .
P a ce  U n iv e r s it y .  F a irle ig h  D ic k in s o n  U n iv e r s it y ,  and 
S to n y b ro o k  U n iv e rs ity .
M a n y m e m b e rs  of th e  M S C  Riding Club received rib b o n s.
Ja n in e  lanarelli, th e  club p re s id e n t, re ce ive d  a second 
place in h e r fe n ce  class, and tw o -tim e  national cham pion 
and M S C  a lu m n u s A n d y  S chenke p la ce d  fifth  o u t of 12 
in his fe n ce  class a n d  seco n d  in his fla t class. O th e r 
M S C  rid e rs  w h o  re c e iv e d  ribbons w e r e  Ellen K re n tz , 
fo u rth  place; K a re n  D u n n , fo u rth  p la ce; and Virginia 
Steindel, sixth  place.
R iders c o m p e te d  on th e  flats, w h e re  th e y  w e r e  
ju d g e d  on th e ir  ability to  guide th e ir  h o rse s th ro u g h  
w a lk , t ro t , a n d  c a n te r  e xe rcise s. T h e y  also to o k th e ir 
h o rse s o v e r  a se rie s  o f e igh t fe n ce s , th e  heights of 
w h ich  a re  d e te rm in e d  according to  th e  riders' 
ability.
E tiq u e tte  is a v e r y  im p o rta n t p a rt  o f  a h orse  
s h o w . T h e  rid e rs w e a r  p ro p e r h u n t a ttire  
b e cau se  th e y  a re  ju d g e d  on h o w  g o o d  th e y  
look. T h e  h o rs e s  a re  g ro o m e d  as w e ll to  add to  
th e  g la m o r o f th e  e v e n t.
T h e  rid e rs  d o n 't  k n o w  w h a t  h o rs e s  th e y  will be 
m o rn in g , w h e n  th e y  h a v e  a d ra w in g  b e fo re  th e  s h o w  s ta rts
T h e  highlight o f th e  s h o w  w a s  th e  Challenge Cup. T h is  is 
special class w h ich  te s ts  th e  riders ' ability on th e  flats and o v e r 
fe n ce s. T h e  w in n e r of th is  class re ce ive d  a silver w in e  co oler, a 
c e rtif ic a te , a n d  a blue ribbon. E a c h  rid e r a cc u m u la te s  p oints w h e n  
th e y  re ce ive  ribbo ns, and th e se  p o in ts  add u p  to  help the ir te a m .
T h e s e  p o in ts  also help th e  individual rider to  qu alify  fo r  regional and 
national co m p e titio n . D re w  U n iv e rs ity  had high point, w h ich  m e a n s th e y  
^® m e in f irs t  p lace. T h e  te a m  re c e iv e d  a tro p h y  a n d  a silver p la tte r in 
re co gn itio n  o f  th e ir  a ch ie v e m e n t. S to n y b ro o k  U n iv e rs ity  w a s  th e  re s e rve  
te a m , w h ic h  m e a n s  th e y  placed se co n d .
Photos by Barbara Bell
for the blue ribbon
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Help prevent thefts
J u s t  as a u to m o b ile  tra v e l has b e c o m e  a w a y  o f  life fo r 
v irtu a lly  all of us, so h a s the  th e f t  o f  a u to m o b ile s b e co m e  a w a y  
o f  life f o r  th e  m o re  u n sc ru p u lo u s  o f o u r  so cie ty . N o t a w e e k  
go e s b y  th a t  a c a r is n o t stolen fro m  th is  ca m p u s.
It is t im e  th a t  w e  s ta rte d  s trik in g  b a c k  a t th o s e  w h o  w o u ld  
ta k e  o u r p ro p e rty . All o f us ca n  ta k e  sm all s te p s th a t  will help 
t h w a r t  th e s e  th ie v e s ; locking c a r  d o o rs , ta k in g  k e y s  w ith  us 
e v e n  w h e n  the  c a r w ill be le ft f o r  only a f e w  m in u te s, p a rk in g  
only in w e ll lighted a re a s , a n d  re p o rtin g  all s tra n g e  c a rs  o r 
p e rs o n s  to  the  police.
T h e  a d m in istra tio n , h o w e v e r , ca n  ta k e  a f e w  p re c a u tio n a ry  
m e a s u re s  th a t will help m o re  th a n  all o u r  co m bined individual 
e ffo rts .
T h e  a d m in istra tio n  m u s t im p ro v e  lighting in th e  p a rk in g  lots, 
p a rtic u la rly  in th e  Q u a rry . W ell lighted lo ts  will g o  a long w a y  in 
p re v e n tin g  th e fts .
T h e  installation o f  g a te s  a t th e  C lo ve  R o ad and w e s te rn  
N o rm a l A v e n u e  e n tra n c e s  w o u ld  g re a tly  curta il th e  esca p e  
ro u te s  f o r  th ie v e s . T h e  g a te s  co uld  be lo ck e d  a t n igh t, w ith  the  
s o u th e rn  end o f  College A v e n u e , n e a r t h e  g y m , b e co m in g  o pen 
to  t w o -w a y  tra ffic .
T h e  college should e v e n  co n sid e r installing a ca rd -co n tro lle d  
g a te  a t th e  C lo ve  R o ad e n tra n c e  to  limit a cce ss e v e n  fu rth e r. 
P e rha p s th e  e n tra n c e  should be closed to  all incom ing tra ffic  
o th e r th a n  th e  sh u ttle  buses.
C e rta in ly  th e s e  plans w o u ld  ca u se  in co n ve n ie n ce  to  so m e  
people, b u t  th e  N o rm a l A v e n u e  e n tra n c e  is less th a n  a half-m ile  
a w a y  a n d  could handle the  additional tra ff ic .
In addition to  th e  in co n ve n ie n ce , the  a d m in istra tio n  will point 
o u t th a t  th e  installation o f g a te s  will b e  to o  co stly . G ra n te d , it 
will c o s t the  college so m e  m o n e y , b u t it will co st th e m  m u ch  
less th a n  it co sts  th e  s tu d e n ts  w h o  h a v e  their ca rs  stolen.
So f a r  th is y e a r  29 c a rs  h a v e  b e e n  sto len  f ro m  ca m p u s. Using 
a v e r y  c o n s e rv a tiv e  a v e ra g e  price  o f $ 2 ,0 0 0 , th is tra n s la te s  
into a to ta l loss o f $ 5 8 ,0 0 0 — th e  actual fig u re  is p ro b a b ly  m uch 
h igher. T o  c a rry  it e ve n  fu rth e r , at le a s t 27 ca rs  h a ve  been 
stolen  p e r y e a r  fo r th e  p a s t  fo u r  y e a rs ; a to ta l o f a t  least 
$ 2 0 0 ,0 0 0  in lost p ro p e rty .
C e rta in ly  th e  a d m in istra tio n  can in v e s t a f e w  th o u s a n d  
dollars to  p re v e n t  th e  loss o f h u n d re d s  o f  th o u s a n d s  o f  dollars 
in s tu d e n t p ro p e rty . If th e y  w ill n o t, w e  m u s t lobb y to  fo rc e  
th e m  in to  action. T h e y  a re  o u r ca rs  t h a t  a re  being sto len , n o t 
th e irs . A d m in is tra to rs  D r. Je a n  A rm s tro n g , d e a n  o f .s tu d e n t 
a ffa irs , D r. D a vid  W .D . D ick so n , p re s id e n t o f  th e  co llege, and 
D r. Elliot M inin berg, v ic e -p re s id e n t f o r  a d m in istra tio n  and 
fin an ce , should re c e ive  y o u r  co m p la in ts . L e tte rs  to  this p a p e r 
will also help co n vin ce  the  co llege th a t  s o m e th in g  m u s t be  done 
to  cu rb  th e s e  th e fts .
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H a v e  y o u  e v e r  s to p p e d  to  a sk  fo r  d ire ctio n s 
to  s o m e w h e re  a n d  a fte r  n o dding y o u r  h e a d  in 
co m p le te  u n d e rs ta n d in g  y o u r  m ind go e s fu zzy , 
a n d  y o u  w o n d e r  w h e t h e r  th e  f ir s t  tu rn  is a left 
o r right? P e rh a p s th e  p ro b le m  is th a t  y o u  h e a rd  
th e  exp la n a tio n , b u t  didn't really  listen to  it.
A lth o u g h  w e  te n d  to  v ie w  listening as a 
p a ss ive  a c tiv ity , it really is a skill to  be culti­
v a te d . H a lf o f  all c o m m u n ica tio n  is listening, 
a n d  m a n y  o f  th e  p ro b le m s th a t  w e  e n c o u n te r 
in o u r daily in te ra ctio n s  w ith  o th e rs  o fte n  
re s u lts  f ro m  a b re a k  in th e  listening p ro ce ss .
F irst, it is im p o rta n t to  realize th a t  th e re  a re  
d iffe re n t  kinds o f  listening fo r  d iffe re n t p u r­
p o se s. T h e  e a r y o u  tu rn  to  y o u r  s te re o  a fte r  
p u rch a s in g  a n e w  album  is n o t  e n ga g e d  th e  
sa m e  w a y  d u rin g  p syc h  class. Ta lk in g  w ith  
y o u r  frie n d s  o r fa m ily  in v o lv e s  o th e r d y n a m ics  
a s  w e ll. M usic  is m o re  o f  a re la x e d  listening, 
and a lth o u g h  se rio u s m u sic  lo v e rs  p a y  ca re fu l 
a tte n tio n  to  m elodies, h a rm o n ie s , and in trica te  
in s tru m e n ta ls , m o s t o f  us u se  m usic as b a c k ­
g ro u n d  so u n d s  to  u n w in d  a n d  e n jo y. If on th e  
o th e r  h a n d , y o u  “re la x" m e n ta lly  du rin g  a 
le c tu re , y o u ’ll e x it w ith  little recall o f w h a t  w a s  
said.
W h e n  listening to  in fo rm a tio n  th e re  a re  a 
f e w  tip s  th a t  c a n  aid in u n d e rs ta n d in g  and 
re m e m b e rin g  w h a t  w a s  said. S ince  th is  isn’t  a 
dia logue, it is e v e n  m o re  e ssentia l to  a ctive ly  
p a rtic ip a te  in th e  listening p ro c e s s . C o n sid e r­
atio n  is crucial. O n e  s te p  is to  a nticipate  th e  
s p e a k e r. If th e  le ctu re  is on p e rs o n a lity  ty p e s , 
it helps if y o u 'v e  d o ne th e  b a c k g ro u n d  reading. 
If n o t, th in k  a b o u t w h a t  th e  c o n te n t  m a y  be 
a n d  possible  q u e stio n s y o u  m ig h t h a v e  an­
s w e re d . L isten  fo r  k e y  w o r d s  a n d  exam ples 
th a t  illu stra te  th e  point. W rite  d o w n  th e  fa c ts  
a n d  d etails  a n d  la te r g o  o v e r  y o u r  n o te s , th is 
re in fo rce s  y o u r  a u d ito ry  m e m o ry .
H o w e v e r , th e  listening th a t  requ ire s th e  
m o s t e f f o r t  to  im p ro v e  is t h a t  w h ic h  g o e s o n  in 
o u r  daily liv e s— perso n a l listening, if y o u  will.
M o s t o f  th e  co n flicts  th a t  d e ve lo p  a m o n g 
people a re  due to  th e  f a c t  t h a t  th e re  w a s  a 
m isu n d e rsta n d in g  o f w h a t  w a s  m e a n t. A n  
a c tiv e  liste n e r ca n  o fte n  c la rify  p oints she is 
u n s u re  o f  b y  ch e ck in g  h e r u n d e rs ta n d in g  w ith  
th e  sp e a k e r. “A r e  you telling m e th a t .. ."  o r 
"W h a t  I h e a r y o u  sa yin g  is .. .."  If yo u  replay 
w h a t  y o u  h e a rd  b a c k  to  th e  s p e a k e r a n d  it's 
w r o n g , th e  sp e a k e r will tell y o u .
Pe rso n a l listening o fte n  s e e m s  d ifficu lt b e ­
ca u se  w e  a re  all fig htin g  f o r  "a ir t im e ;"  a 
c h a n c e  to  sp e a k  o u r  p e a ce . It's a lm o st as if w e  
d o n 't believe  w e ’ll e v e r g e t  a ch a n ce  to  speak.
A  g o o d  listener m u s t fo c u s  all his f re e  a t­
te n tio n  o r  e n e rg ie s  on th e  sp e a k e r. T h is  is 
m u ch  h a rd e r th a n  it so un d s fo r  th e re  a re  
pitfalls th a t  in te rfe re . F irs t, th e re  is sim ply 
non-listening. T h e  s te re o ty p e  is the  b re a k fa s t 
table . H u sb a n d  is behind a n e w s p a p e r, his w ife  
is t ry in g  to  g e t his a tte n tio n , b u t  only g e ts  a 
“Y e s , d e a r” in re p ly . If y o u  a re  so e n gro ss e d  
w ith  an  a c tiv ity  t h a t  you c a n ’t  fu lly  listen to  the  
o th e r p e rs o n , explain  it a n d  m a k e  a deal to  talk 
la te r. E v e n  b e tte r, stop w h a t  yo u  a re  doing 
a n d  listen if possible.
P ro b a b ly  th e  m o s t painful listening habit 
o c cu rs  w h e n  s o m e o n e 's ju d g e m e n t is n egative , 
a n d  in ste a d  o f  a cc e p tin g  w h a t  is said, th e y  
a tta c k  it. P a re n ts  a re  th e  o ffe n d e rs  t h a t  ty p ic ­
ally c o m e  to  m ind, th o u g h  w e  a re  all gu ilty . A  
girl t r ie s  to  explain  to  M o m  h e r  la te st co nflict 
w ith  h e r  b o y frie n d . Inste a d  o f  a n  e m p h a tic  e a r 
she  g e ts , “ I to ld  y o u  th a t b o y  js  no g o o d !"
T h e  listening p a tte rn s  a n d  pitfalls a re  o b ­
s e rv a b le  in o th e rs . It is h a rd e r  to  see  th e m  in 
o u rs e lve s . N e x t  tim e  y o u  a re  ta lking to  a 
frie n d , see  if y o u r  a tte n tio n  is fo cu s e d  on her. 
C h e ck  o u t  th e  s ta te m e n ts  y o u  h a ve  h e a rd  to  
m ake su re  yo u  really u n d e rs ta n d  their intention. 
T r y  to  su sp e n d  ju d g e m e n ts . Le a rn in g  to  be an 
a c tiv e , e m p a th e tic  listener is w o rth  th e  tim e  
a n d  e ffo rt  it ta k e s . A re  y o u  listening?
T h e  M ontclarion/Thurs., N ov. 4, 1982 13.
Students speok
D o  y o u  th in k  the  preacher should  h a ve  been a llo w e d  to  continue preaching?
B y  Ja n e t Hirsch
I d o n 't  th in k  he should h a ve  
be e n  a llo w e d  to  sp e a k. H e 
ca u se d  a co m m o tio n . H e  also 
didn't h a v e  a pe rm it.
Angela Pucci 
Jun lor/business education
H e  w a s  g ive n  p le n ty  o f  tim e  
to  g e t  his m e s sa g e  a cro ss  and 
a n y  m o re  ta lk  w o u ld  h a v e  lead 
to  ch a o s. T h e  police had the  
righ t to  ask him  to  leave.
B o b  Cochran  
G raduate/social sciences
I d o n 't think he should have  
been able  to  speak a t all. His  
co m m e n ts  w ere to o  offe n sive  
and in sigh ted violence in the  
students.
T a m m y  Gincel 
Jun ior/office  syste m s
E v e n  th o u g h  I believe in 
f re e  sp e e ch , it w a s  m a d e  o b ­
vious th a t  he needed a pe rm it. 
H e should h a v e  fo llo w e d  the  
ru les o f th e  college.
J im  Carlon 
Senior/m arketing
Campus preacher conducts 
power play with mall talk
T o  th e  editor:
T h e  p re a c h e r w h o  ca m e  to  ca m p u s  
claim ed he w a s  p reaching th e  w o rd  o f 
G o d . He w a s  insulting, co n d e m n in g , 
a n d  ju d g e m e n ta l. A n d  he claim ed he 
w a s  sinless.
H e  c o n d e m n e d  th o s e  w h o  did n o t  
in te rp re t scrip tu re  as he did and ignored 
th o s e  w h o  q u o te d  a lte rn a tive  biblical 
v e rs e s . H e  a cc e p te d  only th o s e  biblical 
q u o te s  he could in te rp re t to  ba ck his 
political a n d  m oral opinions.
T h is  w a s  n o t p reaching fo r  G o d . 
T h is  w a s  a political p o w e r  play. T h is  
p re a ch e r s ta te d  th a t no C hristian could 
b e c o m e  a political pa cifist b e c a u s e  
C h rist w a s  th e  head o f  th e  Lo rd 's  
a rm y . H e implied th a t  no C hristian  
co uld  v o te  'y e s ’ on the  n u clea r fre e ze . 
G a y  righ ts  and fem inism  w e r e  c o n ­
d e m n e d . R e lig io u s  f r e e d o m  w a s  
d a m n e d . A n d  m o s t frigh te n in g  o f all 
w e r e  th e  im plications o f  th e  policy o f 
"justifiable hom icide," ( f o r  G o d ).
It is a v e r y  go od thing h e ca m e  to  th is  
ca m p u s so  th a t  people could see f irs t  
h a n d  an e x a m p le  o f a g ro w in g  political
m o v e m e n t o f religious fa n a tics  w h o  
b u rn  b o o k s, v o te , lobb y, and o rd e r 
o th e r people  h o w  th e y  should v o te , 
and ab u se  G o d ’s nam e to  ba ck up th e ir
ty ra n n y . T h is  p re a c h e r is n o t alone. 
H e  ca m e  w ith  a b a ck -u p  co m m itte e . 
H e  is "paid" to  go  fro m  ca m p u s to  
ca m p u s "p re a ch in g ." T h e r e  a re  th o u ­
sa n d s upon th o u sa n d s like him in 
o u r  c o u n try  to d a y .
T h e r e  is a n o th e r political m o v e m e n t 
th a t  op p o se s religious fa n a tics  gaining 
political p o w e r . T h e y  a re  People fo r  
th e  A m e ric a n  W a y . P .O . B o x  19900, 
W a sh in gto n , D .C ., 2 0036. It depends 
on e a ch  p e rs o n  to  ch o o se  sides, and 
quickly.
Y e s , th is p re a c h e r h ad an inalienable 
rig h t to  speak his perso n a l religious 
a n d  political v ie w s  and he co n tin u e s to  
h a v e  th a t  righ t, b u t if this political 
m o v e m e n t  g a in s  p o w e r ,  re lig io u s  
fre e d o m  will b e co m e  an e m p ty  w o rd  
a n d  w h o  k n o w s  w h o  will b e co m e  th e  
v ic tim s  o f this "justifiable hom icide.” 
M o rga na  LeVine
L e tte r Policy: letters  to  the  e d ito r m u s t 
be ty p e  w ritte n , do uble-spaced. T h e  
deadline fo r  le tte rs  is 3 p .m . the M o n ­
d a y  before the  T h u rs d a y  publicatio n. 
L e tte rs  m u s t be signed b u t na m e s w ill 
be w ith h e ld  u po n re qu e st. T h e  M o n t-  
clarion  re s e rv e s  th e  r ig h t  to  e d it all 
le tte rs  fo r  reasons o f s ty le  and b re v ity .
letters
WMSC station chief retorts
T o  the  editor:
It h a s been a long s e m e s te r, o n e  
w h ich  I will long re m e m b e r. A s  th e  
general m a n a g e r o f  W M S C -F M , I h a ve  
had to  deal w ith  a financial crisis o f  no 
trivial p ro p o rtio n ; th e  b u d g e t o f this 
Class O n e  O rga n iza tio n  o f  th e  S G A  
w a s  w o e fu lly  in a d e q u a te  a t  $ 1 6 ,6 0 0 . 
Th is  ,• co m b in e d  w ith  t w o  m a jo r b u d g e t 
lines (p h o n e /o ffice  e x p e n se , and n e w s  
and public a ffa irs  e x p e n s e ) in deficit 
b y  n e a rly  $ 6 .0 0 0 , in cu rrin g  th e  to ta l 
co st f o r  th e  c o m p le te  t ra n s fe r  (f r o m  
the  fo u rth  flo o r o f th e  S tu d e n t C e n te r 
to  th e  A n n e x ) o f W M S C -F M 's  b ro a d ­
c a s t  s tu d io s , p lu s  th e  ris in g  c o s ts  
a d v e rs e ly  a ffe c tin g  th e  t w o  b u d g e t 
lines a lre a d y  in th e  re d , re s u lte d  in th e  
financial collapse o f  W M S C -F M .
I h a d  n o  d re a m s  a b o u t m a k in g  e n d s 
m e e t  w it h  t h e  m o n e y  a t  W M S C 's  
disposal, and initially s o u g h t to  gain 
the  fu n d s  th a t  th e  radio sta tio n  needed 
to  fu n ctio n . C o n v e rs e ly , a s  a re s p o n ­
sible S G A  le g is la to r. I co uld  n o t a llo w  
th e  S G A 's  u n a p p ro p ria te d  su rp lus to  
be ch ip p e d  a t a n y  m o re  th a n  it a lre a d y  
h a d  b e e n  d u rin g  t h e  a n x ie ty -f i l le d  
b u d g e t sessions o f  last sp rin g . T o r n  
b e tw e e n  th e s e  t w o  e n d s I fe lt  it m y  
responsibility n o t to  a c t se lfish ly and 
place m y s e lf  in a position  w h e re  m y  
m o ra ls  and e th ics could be  qu e stio n e d  
by th e  entire  s tu d e n t b o d y.
P o in t  f o r  p o in t  M s . S c h la n g e r ’s 
a tte m p ts  a t re c tify in g  e v e n ts  fo r  th e  
stu d e n t b o d y  tell slightly less th a n  th e  
w h o le  s to ry :
□  W M S C -F M  did indeed h a ve  t w o  
b a n q u e ts  la st y e a r, th e  re a s o n  being 
th a t  W M S C  did n o t h a v e  its annual 
b a n q u e t th e  p re v io u s  y e a r, and had 
th e  m o n e y  in th e  line fo r  th e  p u rp o s e  
of re w a rd in g  its y e a r  'ro u n d , 18 h o u r a 
d a y  s ta ff  f o r  all th e  h a rd  w o rk  th e y  
p u t in to  keeping W M S C -F M  a viable 
Class O ne O rganization. M s. S chlanger, 
as th e  f o rm e r e x e c u tiv e  t re a s u re r  of 
th e  S G A , did n o t tell yo u  this, n o r did 
she re la te  th e  fa c t  th a t  a s  a rule she 
did n o t  g ra n t line t ra n s fe rs . B e y o n d  
th a t, b e ca u se  b a n q u e ts  are . in h e r 
e ye s , seen as a s u p e rflu o u s  a n d  e x ­
pendable  line, th e  $300 in th a t  line 
w o u ld  h a ve  paid f o r  e x a c tly  fo u r p e r ­
c e n t o f  th e  e q u ip m e n t w e  n e e d e d  to  
m e e t F C C  b ro a d c a s t s ta n d a rd s.
□  T h e  plaques paid fo r, a p p ro v e d  by 
M s. S chlanger, co s t $ 2 9 2 .1 0 , follow ing 
th e  S G A  re q u ire m e n t fo r  bids. W e 
w e r e  fin ed  fo r  n o t  g e ttin g  bids a n d  fo r 
n o t ta k in g  o u t a p u rc h a s e  o rd e r and 
h a vin g  it a p p ro ve d . W M S C -F M  (m y s e lf  
in p a rtic u la r) is g u ilty  o f  th e  la tte r only. 
E ig h t dollars m a y  se e m  trivia l, and 
righ tfu lly  so, fo r  th e  to ta l m o n ie s Ms. 
S chla n g e r is ta lking a b o u t a m o u n t to  
less th a n  1.5 p e rc e n t of o u r  b u d g e t.
□  V o u ch e rs th a t I signed a re  vo uch ers 
th a t  I read a n d  u n d e rs to o d . Unless 
M s. Schla n ge r is speaking a b o u t m y 
p re d e c e s s o r, I ra th e r  th in k  h e r ac­
cusatio n  is w h o lly  in a cc u ra te . Please 
n o te  th e  a p p ro p ria te  p la c e m e n t o f  the 
w o rd  “m ight” allow ing h e r eno u gh  room  
to  h e d ge  on a n y  su bstantia l a n s w e r.
□  T h e  e x p e n s iv e  s e r v ic e s  a n d  
e qu ip m e n t W M S C  p u rch a se d  last s e m ­
e s te r  p ro vid e d  n e c e s s a ry  su s te n a n ce  
to  u s. T h e  e x p e n s iv e  s e rv ic e s  w e  
e m p lo ye d  w e r e  re q u ire m e n ts  o f  the 
F C C ; special legal se rv ic e s  m u s t  be 
u se d  fo r a radio sta tio n . T h e  v e ry  
e ffe c tiv e  and c o m m e n d a b le  fre e  legal 
s e r v ic e s  t h a t  t h e  S G A  o f f e r s  on 
W e d n e sd a ys a re  useless fo r  b ro a d ca st 
s e rv ic e s  and w e  th e re fo re  had to  seek 
o u tsid e  co n su lta n ts , p ro p e rly  cre d e n - 
tia led to  insure co m pliance w ith  FCC 
ru les a n d  re g ula tio n s. L ik e w ise , the  
e q u ip m e n t p u rch a se d  w a s  a n e cessity  
to  b ro a d c a s t a t  a n y th in g  resem bling  
F C C  s t a n d a r d s . I p ro p o s e  to  M s. 
S c h la n g e r  t h a t  it is im p o s s ib le  to  
b ro a d c a s t w ith o u t  th e  p ro p e r equip­
m e n t to  hold tu rn ta b le s  a n d  W M S C 's  
m ain co n tro l b o a rd . In addition, w h e n  
W M S C -F M  cam e up fo r special appropri­
atio n  to  c o v e r  th e  c o s ts  o f b u yin g  and 
in s ta llin g  th is  n e w  a n d  n e c e s s a r y  
e quipm ent, 1 w a s  to ld  by M s. Schlanger 
no less th a n  five  tim e s  th a t W M S C -F M  
had th e  m o n e y  w ith in  its b u d g e t to  
c o v e r  the  e xp e n se . W e did no t. She 
k n e w  it th e n  a n d  ce rta in ly  k n o w s  it 
n o w . M o re o v e r, w e  did n o t h astily  buy 
a n y  o f th e  a fo re m e n tio n e d . W e so ug ht 
th e  required  th re e  bids, re ce ive d  ap­
p ro va l and as su ch , p u rch a se d  a t the 
lo w e s t  available c o s t th a t  w h ic h  w a s  
essentia l to  e n s u re  W M S C 's  p ro p e r 
o n -a ir p o stu re .
co n t. on p. 14
Get the Marines oil campus
T o  th e  editor:
1 w o u ld  like to  vo ice  m y  s tro n g  o b ­
je ctio n  to  th e  p re s e n ce  o f  th e  U n ited  
S ta te s  M a rine  C o rp s  a n d  A ir F o rce  
h e re  o n  th e  M S C  c a m p u s . I base  this 
objection on m y  firm  c o m m ittm e n t to  
p e a ce , and on th e  belief th a t e ve n  
th o u g h  M S C  is a fo ru m  f o r  learning and 
e d u ca tio n , 1 d o  n o t th in k  it a p p ro p ria te  
to  invite  th e  te a c h e rs  o f  w a r  to  o u r 
school.
I believe th a t  co n tin u e d  b u d g e t cu ts  
o f th e  R e a g a n  a d m in istra tio n  in e d ­
u ca tio n  and s tu d e n t loans will fo rc e  
m o re  and m o re  college s tu d e n ts  into 
th e  a rm e d  fo rc e s , lured b y  p ro m ise s 
o f m o n e y  a n d  fa lse  g u a ra n te e s . B y  
c o m in g  to  th e  M S C  c a m p u s , th e  
M a rin e s a n d  A ir  F o rc e  a re  ta k in g  a d ­
v a n ta g e  o f  th o s e  s tu d e n ts  b e cau se  
th e y  k n o w  th a t  th a n k s  to  th e  c u ts  and 
the  e c o n o m y , s tu d e n ts  a re  left w ith  
f e w  optio ns o p e n  to  th e m .
I also th in k  it is u n fa ir to  g ive  th e
M a rin e s and A ir  F o rc e  s tu d e n t space 
in th e  S tu d e n t C e n te r in p re fe re n c e  to  
stu d e n t o rga n iza tio n s. T h is  privilege is 
g ive n  to  no o th e r o utside  organizatio n  
looking fo r  s tu d e n ts  to  join t h e m . if the 
M a rin e s and A ir  F o rce  m u s t co m e  on 
ca m p u s, let th e m  schedule in te rv ie w s  
in C a re e r S e rv ice s  like all o th e r o r ­
ganizations and co m p a n ie s. I k n o w  
th a t  C a re e r S e rv ice s  h a s sp o n so re d  
th e  M a rin e s and A ir  F o rc e  in th e  pa st, 
a n d  plan to  h a v e  th e  N a v y  and A ir 
F o rc e  co m e  on ca m p u s in the  fu tu re . I 
w o u ld  like to  a sk  C a re e r S e rvice s  to 
o ffe r  an a lte rn a tiv e  to  th e s e  gro ups, 
p re fe ra b ly  an o rga n iza tio n  dedicated 
to  fu rth e rin g  th e  co n ce p ts  o f peace 
and co o p e ra tio n  o f all natio ns. Let's 
n o t b rin g  o n  c a m p u s  o rg a n iza tio n s  
w h o s e  m ain fu n ctio n s a re  to  learn 
h o w  to  p e rfe c t th e  a rt o f  w a r , death, 
and d e s tru c tio n  u n d e r th e  guise of 
“d e fe n se ."
J im  B e n s o n
14. The M ontclarion/Thurs.. Nov. 4, 1982
letters
Emergency vehicles should 
be present at football games
T o  th e  e d ito r:
M y  p u rp o se  fo r w rit in g  this le tte r is 
to  bring S a tu rd a y  n igh t’s football g a m e  
to  th e  a tte n tio n  of e v e ry o n e  h e re  a t 
M S C . T h e  setting: S p ra g u e  field, 8 
p .m  on O c to b e r 3 0 th . T h e  M o ntcla ir 
Indians w e r e  up a ga in st u n d e fe a te d  
T r e n t o n  S ta te  College 'p laying fo r  th e  
co n fe re n c e  title. M o n tcla ir pulled o u t  a 
big 2 5 -1 3  w in . b u t s o m e th in g  o c c u rre d  
d u rin g  th e  g a m e  t h a t  m a r r e d  th e  
v ic to ry .
D u rin g  a T re n to n  S ta te  d rive , co ­
ca p ta in  a n d  d e fe n sive  end B rian  C a rl­
so n w a s  injured a fte r  a play. O b vio u sly  
in pain, h e  had to  lay on th e  t u r f  until
help a rrived, becau se  y e s, y o u  g u e sse d  
it, th e re  w a s  no a m b u la n ce  a t th e  
ga m e . It to o k  n e a rly  20  m in u te s  fo r  
the e m e rg e n c y  vehicles to  g e t  to  th e  
field.
In s u m m a ry , I personally do n o t k n o w  
w h y  an  a m b u la n ce  w a s  n o t p re s e n t 
during th e  g a m e , m a y b e  th e re  w a s  a 
good re a so n . I ju s t w a n t  to  sa y  th a t  
th is  k in d  o f  in c id e n t s h o u ld  n e v e r  
h a p p en  again. T h e  injury w a s  B ria n 's  
leg, a n d  I h e a rd  he w a s  going to  be 
alright, but s u p p o s e  he w a s  k n o ck e d  
unconscious o r  s u ffe re d  a spinal in ju ry . 
Th in k  a b o u t it.
Phil Tintle
Like a qood Italian meal?
Come to MI6L61 S for pasta or pizza. 
IDe are only 3lA miles from Itlontclair State 
and our prices make it morth the trip!
Eat in or out.
Bring your oum beer or wine, etc
UUG fìLS O  CfìTGfì T O  PfìfìTIGS.
located at:
125 Bloomfield Aue .Uerona 
239-3363
Station chief 
In response
co n t. f ro m  p. 1 3
G oing be yo n d  Ms. Schlanger's tirade, 
it is a little k n o w n  fa c t , e x c e p t w ith in  
W M S C -F M , th a t  w e  re ce ive d  n e w  re ­
c o rd  shelving in o ur n e w  studio s ca p ­
able of holding a b o u t one te n th  o f  o u r 
p re s e n t re co rd  library. Instead of going 
o u t  and buying, e v e n  a t th e  lo w e s t 
possible co st, the re m a in d e r o f  the  
sh elves th a t should h a ve  been given 
to  u s as an  integral p a rt  o f th e  sta tio n ,
I inquired as to  th e  possibility o f  re ­
ceiving  fre e  shelves. T h is  p ro v e d  to  be 
v e ry  fru itfu l: W M S C  did in fa c t  re ce ive  
fre e  sh e lve s  fro m  th e  college s to re ’s 
o b so le te  bookshelf re s e rv e s . It did not 
co s t th e  stud e n ts on e  red ce n t.
□  T h e  “p ro m o tio nal g ifts” th a t  M s. 
S c h la n g e r talks of w e r e  n e ith e r, and 
fu rth e rm o re  w e re  n e v e r paid fo r  out 
o f W M S C 's  b u d g e t. Despina K a tris , 
th e  p re s e n t e x e cu tive  t re a s u re r  of 
th e  S G A , can te s tify  to  this. T h e s e  key 
chains re fe rre d  to w e r e  not "circulated" 
to  o u r s ta ff , b u t ra th e r  w e r e  d istrib ­
u te d  th e  stu d e n t b o d y . W e  p u rch a se d  
1 ,0 5 0  o f  th e s e  chains. H a vin g  a s ta ff  
o f  only 75 people a n d  less th a n  2 0 0  key 
ch a in s left signifies to  m e th a t  qu ite  a 
f e w  m o re  people re c e iv e d  this public 
relations tool than M s. Schlanger w o uld  
h a v e  a n y b o d y  believe. In fa c t, W M S C  
s ta ff  m e m b e rs  g a v e  th e  k e y chains 
a w a y  during fre s h m a n  o rie n ta tio n  and 
S G A  D a y . If M s. S c h la n g e r u se d  h er 
p o w e r  o f p e rce p tio n  m o re  a stu te ly , 
she  w o u ld  h a ve  noticed th a t th e s e  k e y 
chains a p p e a r in p laces o th e r th a n  the  
radio sta tio n  and o n  people o th e r tha n  
sta tio n  m e m b e rs.
W h a t I do k n o w  is th a t  I 
ta k e  personal o ffe n se  co n cerning  h er 
in a ccura cie s and th e  fa c t  th a t  this 
w h o le  situation h a s been b ro u g h t up 
o n ce  again. M a rk  Spinelli, th e  c u rre n t  
e x e c u tive  p re s id e n t of th e  S G A , in 
f r o n t  o f  t h e  S G A  le g is la tu re , e x ­
o n e ra te d  m e. T h is  has been p ro o f 
e n o u gh  fo r m o st people.
A ga in , the  su m s o f m o n e y  t h a t  M s. 
S c h la n g e r re fe rs  to  a re  trivia l and 
quite miniscule in p ro p o rtio n  to  W M S C s  
b u d g e t and th e  crisis w e  h a ve  w e a t h ­
e re d . I ho n e stly  w is h  th a t M s. S ch la n g­
e r had ch o sen h e r w o rd s  m o re  c a re ­
fu lly — o r n o t at all. In th e  in te rv ie w s  I 
g a v e  T h e  M ontc/arion, I n e v e r once 
implicated M s. Schlanger fo r a n y  w ro n g ­
doing. I'll n o t a cc e p t as tru th  w h a t  she 
da re s to  pass o ff  as fa ct.
Peter Fe/nste/n
I S » M . T . s W . I » r j e n a n J
ThisT-shtrto 
Order now.
s S S s f c
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Adult sizes only. Specify quantity. 
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Come watch the 
artisans at work
Essex crafts holiday fair
T h e  F irs t  A n n u a l E s se x  C ra fts  H oliday 
Fair w ill ta k e  place S u n d a y. N o v e m b e r 7 in 
the  S tu d e n t C e n te r B allro o m s fro m  11 a .m . 
t o S p .m . A fu ll ra n g e  of the  100 participating 
cra fte rs ' a nd a rtisans ' w o rk s  to  be displayed 
Include clay, glass, m etal, f ib e r, e n a m e ls , 
b a s k e ts , w o o d , je w e lry , a n d  w e a ra b le s , 
plus le a th e r a n d  o th e r  a s s o rte d  h o m e  d e c o r 
ite m s. Paintings o f  oils, acrylics, and w a t e r - 
colors will also be displayed. D e m o n s tra tio n s 
In sta in e d  glass co n stru ctio n , w o o d  b u rn in g, 
and o th e r a re a s  will co n tin u e  th ro u g h o u t 
the  d a y . W o rk s  f o r  sale begin a t $2 and g o  
as high as $500. A  special m ezzanine  section  
will o ffe r  a n o th e r a rra y  o f  c r a ftw o rk e rs  
o ffe rin g  seasonal and holiday go o d s w h ich  
add an  individual to u ch  to  a n y  gift-g iving .
T h e  Original C ra fts  and Fine A rts  e v e n t  is p ro d u ce d  b y  th e  n o n p ro fit Children’s 
M u s e u m  o f N J. A  fu n ctio n  o f  th e  exhibition is to  highlight fo r  th e  Children's 
M u se u m  its q u e s t fo r  a p e rm a n e n t lo cation  fro m  w h ic h  exhibits a n d  displays fo r  
children can be deve lo p e d  a n d  circu lated  th ro u g h o u t th e  sta te .
T h e  E sse x  C ra fts  Holiday Fair is o p e n  to  th e  public w ith  a su g g e s te d  $ 1 
d o nation; ch ildren  and s tu d e n ts  f re e . A  su p e rv ise d  children's a rts  and c ra fts  
ta b le  will a llo w  p a re n ts  to  b ro w s e  w h ile  the ir ch ildren c re a te  th e ir o w n  
m a ste rp ie ce s.
B a r ry  W in te r  f ro m  P h illipsburg , 
N J w ill be d e m o n s tra tin g  p o tte ry  
te ch n iq u e s and d e sig n s a t  th e  
E s s e x  C ra fts  H o lid a y  Fair.
Capitoli low fares
"What a break!"
Whe rever we fly we have the lowest 
unrestricted fares. That means no advance 
purchase, no minimum stay We’re always 
Slad to see you, even at the last minute. 
Make up your mind today— and by tomor­
row, you’re on your w ay!
For reservations and information, call 
your Travel Agent o r Capitol Air at 212- 
883-0750 in New York City, 312-347-0230 in 
Chicago, 213-986-8445 in Los Angeles, 415- 
956-8111 in San Francisco or 305-372-8000 
in Miami. Outside these areas, please call 
800-227-4865 (8-O-O-C-A-P-l-T-O-L).
SERVING THE PUBLIC FOR 36 YEARS
San Francisco^ 
Los Angeles ★ '
Ch^ 9° ★ Boston
Ak-
M ia m i^  
Puerto P la ta l ★  San Juan
★  Brussels 
— — ★ Frankfurt
★  Zurich
SCHEDU LED AIRLINE SERVICE
?  THE LOWEST FARE
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ * T
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‘My Favorite Year’
O ’Toole shines in latest effort
B y  G e o f f r e y  L . G o u ld
R icha rd  B e n ja m in , d ire ctin g  his f irs t 
film , has put t o g e th e r  a w o n d e rfu lly  
e n te rta in in g  piece o f  w o rk . S ta rrin g  
P e te r O 'T o o le  a n d  n e w c o m e r M a rk  
L in n -B a k e r, M y  F a vo rite  Y e a r is a 
m a s te r fu l m ix t u r e  o f h u m o r  a n d  
p a th o s , co n cerning  a yo u n g  m a n  try in g  
to  su cce e d  in his n e w  c a re e r, and a 
v e te ra n  m o vie  a c to r  try in g  to  o v e r ­
co m e  his pe rso n a l p ro b le m s.
S e t in 1954, M y  Fa vo rite  Y e a r is the  
fa v o rite  y e a r o f y o u n g  w r it e r  Beruy 
S to n e , w h o  w r ite s  fo r  th e  live T V  
p ro g ra m  “C o m e d y  C a v a la d e .” Linn- 
B a k e r is p e rfe c t  a s  th e  ro o k ie  w r ite r  
try in g  to  b e tte r  his s ta tu s .
Y o u n g  Beruy finds h im self th e  keeper 
o f  th a t  w e e k 's  g u e s t, m o vie  a c to r 
A la n  S w a n n , m a rv e lo u s ly  p o rtra y e d  
b y  P e te r O 'T o o le . O 'T o o le 's  p o rtra y a l 
o f  S w a n n  is co n vin c in g  as a lovable 
d ru n k  w h o  w e a r s  a t e a r a w a y  suit, so 
t h a t  he can ta k e  qu ick  s h o w e rs  to  
s o b e r up. A lth o u g h  he p u ts  on a vain 
e x te rio r  fo r th o s e  w h o  e x p e c t  it, he 
eruoys life, e v e n  if it is th ro u g h  a 
b o ttle .
H aving a lw a y s  a d m ire d  S w a n n 's  d a r­
in g-d o  in m o vie s, Beruy m a n a g e s  to  
k e e p  S w a n n  in ch e ck  a b o u t 75 p e rc e n t 
o f  th e  tim e. T h e  t w o  b e co m e  quite 
close, e ve n  sh a rin g  the  s e c re t  th a t 
both  cam e fro m  b a ck gro u n d s th a t their 
p e e rs  m ight o th e rw is e  m isin te rp re t.
S w a n n  helps Beruy to  w in  o v e r King's 
s e c re ta ry  K .C . D o w n in g , p la ye d  co yly  
b y  Jessica  H a rp e r. She is appalled by 
th e  s o rt of s te p s  Beruy usually ta k e s
to  g e t h e r a tte n tio n , a n d  only S w a n n 's  
a d vice  ca n  k eep B e ruy's  a d v a n c e s  to  a 
m o re  su b tle  q u a n tity .
King K a ise r's  chief co n flict is w ith  a 
m ajor m o b s te r, K arl R o jeck (m e n a ­
cingly p o rtra y e d  b y  C a m e ro n  M itc h e ll). 
Rojeck sn a rls , p u ffin g  on his m assive  
c iga r, w h ile  his sheepish  la w y e r  co m ­
plains th a t  th e  “C o m e d y  C a va lc a d e 's” 
re c u r r in g  c h a r a c te r ,  n a m e d  B o s s  
Hijack, is based on Rojeck.
A lth o u g h  th re a te n e d , K ing g o e s on 
w ith  th e  s k e tc h , and m a n a g e s  to  hold 
his o w n  despite  re ce ivin g  m ourn ing  
flo w e rs  in his dressing ro o m  a n d  facing 
such p ro b le m s as falling sta g e  lights.
M y  F a vo rite  Y e a r is a fa scin a tin g  
m ovie  be cau se  d ire cto r B enjam in  m a n ­
a g e s to  re ta in  a stiff se n se  o f  reality. 
W hile it is n o t a rollicking slapstick  film 
o r  fa rc e , its  h u m o r is tru e  to  th e  h e a rt 
a n d  la u gh s a b o u n d . T h e  scrip t, b y  
N o rm a n  Ste in b e rg  and D ennis Palum bo 
is solid, w ith  believable c h a ra c te rs  and 
a go o d  feeling left inside a fte rw a rd .
It w o u ld  n o t be a t all su rp ris in g  fo r 
O 'T o o le  to  re ce ive  a n o m in a tio n  fo r  his 
p o rtra ya l of S w a n n . W e love his bluster, 
y e t  w e  se e  it hides an in n e r pain th a t 
o nly  he ca n  w re s tle  w ith . W e  feel fo r 
him , th ro u g h  o u r la u g h te r, w h e n  w e  
realize his t e rro r  a t c o n fro n tin g  a live 
b ro a d c a s t and a live a u d ie n ce . "I'm  n o t 
an a c to r , I'm a m o vie  s t a r !" he cries in 
panic, ju s t  b e fo re  a ir-tim e .
M y  Fa vo rite  Y e a r is a film  filled w ith  
w a r m th , and is a m o vie  n o t to  be 
m issed.
If the following 
describes the kind 
of employment 
you would likey
~ Excellent pay 
^Flexible hours 
~ Invaluable experience 
'"'Friendly office personnel
Have We Got A  Job For
YOU!
BECOME AN ADVERTISING SALESPERSON FOR THE 
MONTCLARION.CALL 893 5237 FOR FURTHER INFORMATION
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Th u rs ., N o v. 4
—  M e e tin g : O f th e  Industrial S tudies 
Club a t 3 p .m . in Fin ley Hall, R o o m  1 16; 
n e w  m e m b e rs  w e lc o m e .
—  P rofessional P re p a ra tio n  S e m in a r: 
R equired  fo r s tu d e n ts  in te re s te d  in 
Co-op p la cem e n t; will p re p a re  s tu d e n ts  
fo r in te rv ie w s , jo b  se a rch , e tc e te ra ; 
m u s t s ign -u p  firs t  in C o -o p  E d  o ffice  
(S tu d e n t  C e n te r A n n e x , R o o m  1 0 4 ); 
s p o n so re d  by C o o p e ra tive  Ed u c a tio n  
in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  
106, f ro m  5:30 to  7 p .m .
—  M S C  Fencing T e a m : P ra ctice /tryo u ts 
f ro m  4 to  6 p .m . in P a n ze r G y m  th re e ; 
co n ta ct Coach M a ry  Riley in th e  athletic 
office.
Frl., N o v. 5
—  In te rv ie w in g  I: P ro vid e s an u n d e r­
standing o f  the in te rv ie w  p ro c e s s ; p re ­
se n te d  b y  C a re e r S e rv ice s  in th e  S tu ­
d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  2 0 6 , fro m  
1 1 a .m . to  1 p .m .; adm ission is fre e . 
— T r ip : T o  N e w  Y o r k  S ta te  w ith  the  
Industrial Studies Club; N o v e m b e r 5,
6, and 7; please c o n ta c t a n y  Industrial 
S tu d ie s  Club m e m b e r o r D r. W alencik  
at 8 9 3 -4 1 6 3 ; adm ission price is a s m ile ! 
Sun., N o v. 7
—  H elping H ands L itu rg y: P re s e n te d  
b y  th e  N e w m a n  C o m m u n ity  a t 1 1 a m. 
in R uss Hall, H ops Lounge; p le a se  bring 
ca n n e d  fo o d  to  be ta k e n  to  M o th e r 
T h e re s a 's  Soup K itch e n  in N e w a rk ; 
fo r info call 746-2 3 2 3 .
M on., N ov. 8
—  Rap Session: Rap a b o u t se x ism  is­
sues w ith  the W o m e n 's  C e n te r S tu d e n t 
G ro u p ; 4  p .m . e v e ry  M o n d a y  in the 
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  106.
—  P h o to g ra p h y  Club D e m o n s tra tio n : 
Flash a n d  filte r d e m o n s tra tio n  and 
planning trip to  N Y C ; no c a m e ra  re ­
quire d ; sp o n so re d  b y  th e  P h o to  Club in 
the  S tu d e n t C enter, fo u rth  floor, purple 
co n fe re n ce  ro o m  a t 10 a .m .
—  M o n d a y  N ight S u p p e r: S p o n so re d  
b y  th e  N e w m a n  C o m m u n ity  a t  5 :15 
p .m . in the  N e w m a n  H o u se  (fo llo w  
s te p s  b eh ind  M o re h e a d  H a ll); a d ­
m ission is $1 o r a p re p a re d  dish.
—  E x e c u tiv e  B o a rd  M eetin g: C L U B ; a t ­
te n d a n ce  is m a n d ato ry; 4 p .m ., Stu d e n t 
C e n te r, fo u rth  floor, m e e tin g  room  
tw o .
—  Professional P re p a ra tio n  S em inar: 
R e q u ire d  fo r stu d e n ts  in te re s te d  in 
Co-op placem ent; will p re p a re  stu d e n ts 
fo r  in te rv ie w s , jo b  se a rch , e tc e te ra ; 
m u s t sign -up  firs t  in C o -o p  E d  office 
(S t u d e n t  C e n te r A n n e x , R o o m  1 04); 
sp o n so re d  b y  C o o p e ra tive  Ed u ca tio n  
fro m  11 a .m . to  12:30 p .m . in the 
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  106.
Tu e s ., Nov. 9
—  In te rv ie w in g  I: P rovides an u n d e r­
sta n d in g of th e  in te rv ie w  p ro c e ss ; p re ­
s e n te d  b y  C a re e r S e rvice s  in th e  S tu ­
d e n t C e n te r A n n e x , R o om  2 0 6 , fro m  
10 a .m . to  12 p .m .; adm ission is free. 
W ed., Nov. 10
— "In V o g u e  '82": A  fa ll/w in te r fashion 
s h o w  sp o n so re d  b y  th e  H o m e  E c o ­
n o m ics  D e p a rtm e n t in th e  S tu d e n t 
C e n te r  B allroom s a t 8 p .m .; adm ission 
is $2 w ith  M S C  ID, $ 2 .5 0  w ith o u t; all 
p ro fits  fo r H o m e  E co n o m ics  S ch o la r­
ship.
—  L e c tu re  and D iscussion: Sexual Is­
su e s  o f  College  S tu d e n ts  w it h  D r. 
A d ria n  S o n d h e im e r, M D .; p re s e n te d
New Jersey GYN Associates, Inc. *
ABORTION SERVICES f
Free Pregnancy Testing r
• Abortion Procedures • Birth Control ifi 
, Counseling • Breast Screening Clinic *  
C om plete Obstetrical a n d  G yn e co lo g ica l t  
' C are  • Sterilization Procedures including Si 
Vasectomies “
Phone 3 7 3 - 2 6 0 0  tor an appt
Hours: 9 00 to 5:00 Monday thru Saturday 
Owned & Staffed by N J Lie Bd Cert Gynecologists
22 Ball St., Irvington, N.J, 07111
(Right off Exit 143, G.S.P North.
Near the Irvington Bus Terminal)
b y  th e  P sych o lo g y  Club and Psi Chi in 
th e  R u s s  Hall Lo u n ge  f ro m  12 to  1:30 
p .m .; adm ission is fre e .
— Jo b  H untin g  Ta c tic s : L e a rn  h o w  to  
u n c o ve r th e  hidden jo b  m a rk e t; p re ­
se n te d  b y  C a re e r S e rvice s in th e  S tu ­
d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  2 0 6 , f ro m  1 
to  2 p .m .; adm ission is fre e .
—  B u sin e ss M a y  Be  Y o u r  B usiness 
T o o : L e a rn  a b o u t c a re e r o p tio n s in 
business; p re se n te d  by C a re e r S ervices 
in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o om  
206, fro m  1 1 a .m . to  12 p .m .; adm ission 
is fre e .
—  Film Fe stiva l: “A n y  Milk T o d a y ? "; 
film on h u n g e r in th e  U S A ; firs t of 
series p re s e n te d  by th e  N e w m a n  C o m ­
m u n ity; 8 p .m . in N e w m a n  House.
—  L itu rg y : S p o n s o re d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t  12:15 p .m . in the  N e w ­
m a n  C e n te r.
—  Professional Pre p a ra tio n  Sem inar: 
R equired  fo r stu d e n ts  in te re ste d  in 
Co-op p la cem e n t; will p re p a re  stu d e n ts 
fo r  in te rv ie w s , jo b  se a rch , e tc e te ra ; 
m u s t sign -up  f irs t  in C o -o p  E d  o ffice  
(S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , R o o m  1 0 4 ); 
p re s e n te d  b y  C o o p e ra tive  Ed u ca tio n  
in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o om  
106, fro m  10 to  11:30 a .m . and 12 to
Th u rs ., N o v. 11
—  C h in a to w n : In N Y C  a t night; sp o n ­
so red b y  C L U B ; tic k e ts  still available 
daily in th e  S tu d e n t C e n te r Lobby (n o n e  
sold a t  b u s ); $5 w ith  M S C  ID. $6 all 
o th e rs ; b u se s  d e p a rt 8  p .m . f ro m  S tu ­
de n t C e n te r A n n e x  e n tra n ce .
—  M e e tin g : Industrial S tudies Club, Fin­
ley Hall, R o o m  116 a t  7 p .m .
—  In te rv ie w in g  II: P ra ctice  in te rv ie w , 
a tte n d a n c e  a t In te rv ie w in g ! Is a p re - 
reqisite; p re s e n te d  b y  C a re e r S e rvice s  
in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o om  
206, f ro m  10 to  11 a .m .; a dm ission  is 
fre e .
—  P rofessional P re p a ra tio n  S em inar: 
R equired  f o r  s tu d e n ts  in te re ste d  in 
Co-op p lacem ent; will p re p a re  stu d e n ts 
fo r  in te rv ie w s , jo b  se a rch , e tc e te ra ; 
m u s t s ig n -u p  firs t  in C o -o p  E d  o ffice  
(S tu d e n t  C e n te r A n n e x , R o o m  1 0 4 ); 
p re s e n te d  b y  C o o p e ra tive  Ed u ca tio n  
in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o om  
106, f ro m  5 :3 0  to  7 p .m .
Frl., N o v. 12
— Visiting L e ctu re  S eries: "D ire ctio n s 
in Artificial Intelligence" w ith  D r. Charles 
H aspel o f IB M ; p re s e n te d  b y  th e  D e-
How many hamburgers can you eat?
Impress your friends. Amaze 
the counterperson. Astonish your 
stomach. Take the Gino's Pig Test 
and see how you rate.
Use one coupon and get three 
Junior Hamburgers for $1.00. Think 
you can eat more? Use the second
3 Jr. H am burger ,I
I Just JustPlease present coupon when ordering Customer must pay applicable soles tax N J  state low requires tax on full retail value Offer, expires
i  12/1/82
I  Account'2 8 7 -6 1 0  Ml DC 
J  Account'2 8 7  60 9  NY. 
MO. DC VA PAI $100
I  *  (■  with this coupon '
$100
coupon and get another three 
for $1.00.
Okay you're up to six hamburgers. 
Want to try for nine? Loosen your 
belt and stroll slowly up to the 
counter with the third coupon and 
another dollar and get hamburgers 
number 7 ,8  and 9.
3 Jr. Hamburgers
Please present coupon when 
ordenng Customer must pay 
oppkcable sales tax N J state 
law requires tax on lull retoH 
value Offer expires 
12/1 /82
A ccount'2 8 7 -6 1 0  NJ. DE 
Account '2 8 7 -6 0 9  NY, 
MD. DC, VA. RA
p a rtm e n t o f M a th e m a tic s  a n d  C o m ­
p u te r  Science in th e  M a th  and Science 
Building, R o o m  W -1 1 7 a t  11 a .m .; ad ­
m iss io n  is f re e ; f o r  a d d itio n a l in­
fo rm a tio n  c o n ta c t P ro fe ss o r Gideon 
N e ttle r a t  8 9 3 -4 2 9 4 , o r 5132.
—  M eetin g: Se co n d  C a re e rs ; in th e  S tu ­
d e n t C e n te r, fo u rth  flo o r, p urple  co n ­
fe re n ce  ro o m , a t 8 p .m .
—  M e e tin g : M S C  Riding Club; op e n  to  
all fu ll-tim e u n d e rg ra d u a te s : in th e  S tu ­
d e n t C e n te r, fo u rth  flo o r, p u rple  co n ­
fe re n c e  ro o m ; fo r  m o re  info leave 
n a m e  a n d  n u m b e r in th e  Riding Club 
mailbox in th e  S tu d e n t A ctiv itie s office.
W ed., N o v. 17
— A M S  M e e tin g : " M ic ro c o m p u te rs "  
w ith  Sal Pulitano f ro m  T a n d y  C o rp .; 6 
p .m . in th e  M o re h e a d  Hall A u d ito riu m  
(R o o m  H H -1 0 1 ) ;  all a re  w e lc o m e ; fre e  
re fre s h m e n ts .
— F a c u lty  C o n ce rt: P re se n te d  b y  th e  
S p e e ch  a n d  T h e a t e r  D e p a rtm e n t in 
M o re h e a d  Hall. R o o m  H -1 0 4  a t 8 p .m .; 
adm ission is $2; included in th e  p e r­
fo rm a n c e  a re  E m e ry  H e rm a n s , Holly 
Lan o u e , and Ja n e  M a lo n e y; fo r re ­
serva tio n s call 893-421 7 o r go to  H -104.
Not enough? Buy another news­
paper and keep going. What the 
heck, man grows by testing 
his limits. ‘
Gino's.
MSC
G in o 's. J
Vxrilgoforthefood. CN .
with this coupon
MSC
3 Jr. Hamburgers iI
I Just
Please present coupon when 
ordenng Customer must pay 
applicable soles tax N J  state 
law requires tax on full retail 
value Offer expires
k 12/1/82I '$100
I  *  I■  with this coupon 1 IG in o 's
YcxillgoforthefoodMSC
G in o 's .
1buH go for the food. CNI
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dossificd
A tte n tio n
— T h o s e  people w h o  joined th e  M edi­
e va l a n d  R e n a issa n ce  S o c ie ty  on S G A  
D a y : please c o n ta c t  Ja n e t  H irsch  a t 
T h e  M o n td a rio n  o ffice, y o u r a d d re sse s 
h a v e  been m isplaced.
—  C o n c e rn e d  a b o u t to d a y 's  issues? 
C o m e  ra p  w ith  so m e  S F S R  p e o p le ! 
F o r  in fo , call T o m a s a  J im e n e z  a t  
7 4 2 -6 6 7 0 .
—  B a g e l Sale: S u p p o rt y o u r baseball 
te a m  I B u y  a bagel on M o n d a ys , s ta rt ­
ing N o v e m b e r 8, f ro m  9 a .m . to  2 p .m . 
in th e  P a rtrid g e  Hall Lounge.
— T h e  H ealth  C e n te r  sp o n so rs  fre e  
b loo d p re s su re  rea d in gs on th e  firs t 
W e d n e s d a y  of e v e ry  m o n th  f ro m  11 
a .m . to  1 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
L o b b y .
—  Y e a rb o o k  Photos: Senior p ictu re s 
w ill be  ta k e n  N o v e m b e r 4 th ro u g h  12 
in th e  old W M S C  stu d io , fo u rth  floor, 
S tu d e n t C e n te r; sign -up  fo r  an a p ­
p o in tm e n t O c to b e r 25 th ro u g h  29 in 
th e  S tu d e n t C e n te r Lobby.
— T ire d  o f  y o u r ro o m m a te 's  face? T a k e  
a trip  to  C H IN A T O W N ; includes a m a p  
o f  th e  a re a ; o nly  $5  w ith  M S C  ID, $6 
w ith o u t ; tic k e ts  on sale n o w  fro m  9 
a .m . to  8 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
L o b b y ; sp o n so re d  b y  C L U B .
— T ic k e ts : F o r "In  V o g u e  ’8 2 ". a fall/ 
w in t e r  fashio n  s h o w , will be  on sale in 
M allory Hall, R oom  152. until N o v e m b e r 
10; s h o w tim e  is 8  p .m .. N o v e m b e r 10 
in th e  S tu d e n t C e n te r Ballroom s.
—  E v e r y o n e  In t e r e s te d  in t h e  im ­
p o rta n c e  o f m icro co m p u te rs  fo r  busi­
n e s s ! C o m e  h e a r Sal Politano fro m  
T a n d y  C o rp . a t  th e  A M S  m e e tin g  on
N o v e m b e r 1 7 a t  6 p .m . in M o re h e a d  
Hall, R o o m  101.
—  H a v in g  a p a r ty ?  Y o u  s u p p ly  th e  
frie n d s— we'll supply D J, sound s y s te m  
a n d  lights to  tu rn  a n y  p a rty  Into an 
e v e n t !  C o n ta c t  M ik e  S zo re n tin i a t 
845-641 1 .
— T h e  W o m e n 's  C e n te r S tu d e n t G ro u p  
is a n e w , o n -c a m p u s  o rganizatio n  p ro ­
m o tin g  n o n -se x ist ideology. W e will be 
sp o n so rin g  a c o n te s t fo r  a logo. Please 
w a t c h  f o r  d e t a i l s  in t h e  n e x t  
M o n td a rio n .
—  T y p in g : S ta r T y p in g  S e rv ice : e ffic ­
ient.. .n e a t .. .reasonable ; ideal fo r  te rm  
p a p e rs ; call 9 3 3 -4 2 2 4  fro m  9 a .m . to  
8  p .m .
—  In te rn a t io n a l R e s e a rc h  S e r v ic e : 
O v e rs e a s  jo bs s u m m e r/ y e a r 'ro u n d ; 
E u ro p e . S. A m e ric a . A ustra ilia , A sia; 
all fields; $ 5 0 0 to $ 1 2 0 0  m o n th ly ; s igh t­
seeing; fo r  fre e  info w r ite  to  1JC, Box 
5 2 -N J8 , Corona Del M a r, C A  9 2625.
—  Circle K 's A n n u a l D a n c e -a -th o n  is 
c o m in g !!  S a tu r d a y , N o v e m b e r  20, 
f ro m  8  p .m . to  8  a .m .; p ro c e e d s  to  
M u lt ip le  S c le r o s is ; p r iz e s  w ill be  
a w a rd e d  and re fre s h m e n ts  s e rv e d  to  
th e  d a n c e rs ; c o n ta c t A P O , S tu d e n t 
C e n te r, fo u rth  flo o r fo r  m o re  in fo r­
m ation.
—  W in te r Session S tu d y  A b ro a d : H ong 
K o n g , T a ip e i. B a n g k o k , S in g a p o re ; 
g r a d u a t e  o r  u n d e r g ra d u a te ; th r e e  
cre d its , D e ce m b e r 2 9  th ro u g h  Ja n u a ry  
13; n o n -c re d it p a rtic ip a n ts  w e lc o m e ; 
f o r  m o re  info c o n ta c t  P ro fe ss o r Ellen 
H. M o h a m m e d  in Fine A r t s  C201 )8 9 3 - 
7283, o r  a t  (2 1 2 )7 7 8 -9 4 1  7.
— C o n ce rn e d  a b o u t to d a y 's  issues? 
C o m e  ra p  w ith  th e  S F S R ! F o r  in fo r­
m a tio n  call T o m a s a  a t 742-6 6 7 0 .
—  W M S C -F M . 9Q .3  o n  th e  dial, p ro u d ly
p re s e n ts  a live a p p e a ra n c e  fro m  N B C - 
T V 's  Uncle F lo y d  on D e c e m b e r 3 on 
th e  T o k y o  S h o w  f ro m  12 to  3 p .m . 
— T y p in g : S e rv ic e s  available; n e a t a n d  
reasonable ; call S h e rry  a t 2 5 6 -2 4 9 3 .
—  T h e  M S C  Riding T e a m : R e tu rn e d  
su cce ssfu lly  f ro m  th e  A delphi U n i­
v e rs ity  H o rs e s h o w  on O c to b e r 31 w ith  
tw o  2nd, a 4 th . a nd a 5th  place rib b o n s!!
—  M S C F o o tb a ll: G re a t ga m e , tw o  m o re  
and y o u 'v e  g o t  i t ! T h e  R o w d y  Fans on 
th e  40.
—  M o re  C L U B : Com ing n e x t f ro m  C L U B  
is a n E n g lis h to w n  su p e r shopping spree  
and th e  lighting o f th e  C h ristm a s tre e  
a t R o ckefeller C e n te r, N Y C ; full details 
ann o u n ce d  h e re  in th e  n e x t issue.
F o r Sale
— '6 9  V W  B e e tle : su p e r engine; e x ­
ce lle n t c o m m u te r  c a r; reliable s ta rt  up 
and go ; $ 8 0 0 ; please call 2 39-6532 
a fte r  5 p .m .
— '73 Dodge D a rt  custo m : 5 8 ,0 0 0  miles; 
exce lle n t co nditio n; g re a t  fo r c o m ­
m u te r  s tu d e n t; $ 9 0 0  firm ; call M argie  
a t 9 94-4600 d a y  s o r 345-6 8 2 2  eve n in gs. 
— '73  Audi F o x : 8 6 ,0 0 0  miles; fo u r 
sp e e d ; 28 m p g ; n e w  cylin d e r h eads, 
b ra k e s  and tu n e  up; $ 1 0 0 0  o r b e s t 
o ffe r; call 7 8 3 -2 9 6 1 .
—  A ru b a : O v e r  w in te r  b re a k ; $499 
co m p le te ; f o r  m o re  info call 8 9 3 -5 2 3 2 . 
5 1 2 0  a n y tim e .
— Musical: P e a v e y  s ta n d a rd  guitar a m p  
$ 2 5 0 ; F e n d e r S tra t  $ 400; call K a rl at 
4 2 7 -7 9 4 2  a n y tim e .
—  H o m e  s te re o : J .V .C .  re c e ive r; 120 
w / c h ; five  b a n d  b u ilt-in  equ a lizer; 
C e rw in  V e g a  s p e a k e rs ; g o o d  as n e w ; 
askin g  $475; call 2 3 9 -2 3 6 3 .
— C a r  C a s s e tte  T a p e  P la ye r: p u sh  
b u tto n  a m / f m  radio selection ; t w o  ca r
sp e a k e rs  included; $ 6 5  o r b e st o ffer; 
call M a rk  a t 6 8 8 -9 2 5 6 .
Lost & Found
—  F o u n d : A n  opal ne ckla ce ; behind the 
Industrial A rts  Building; o w n e r  should 
call 7 8 3 -2 2 9 4 .
Personal
—  R obin: D o n 't sa y  no o n e  e v e r  w ro te  
yo u  a p e rso n a l, and re m e m b e r "It's 
go od to  be  the  k in g .” L o v e , M ike
—  B K : B J  a t CC in D C , N X V . R H
— T o  D o n : G e t p s y c h e d  b a b y. W e 're  
go n n a  d a n c e  o u r fe e t  o f f !  O n ly  nine 
d a y s  to  go . M .J.
— T h e  K IL L E R  K U B E S  a re  co m ing.
—  U n ic o rn : Y o u r  p re s e n c e  will be fe lt in 
the  h o u s e  fo r y e a rs . Y o u  o w e  it all to  
y o u r g litte r. S hank.
J: Grill o r  no grill. I a m  looking f o rw a rd  
to  it also. Is this ta c k y  (o r  w h a t )?  S.
— T o  Y o u  K n o w  W h o : K e e p  smiling. 
G ue ss W ho.
—  N a tu re  Girl: L e t's  g e t  to g e th e r and 
w a k e  u p  M o th e r N a tu re . I'll se re n a d e  
y o u r soul w ith  m usic T h u rs d a y s  1 to  3 
p .m . on W M S C  9 0 .3  F M . Call m e the n  
at 8 9 3 -4 2 5 6 . See yo u  so on, Wild Bill.
—  R ob: Y o u 're  an a b so lu te  co rp se  in 
bed. Linda and B a rb .
—  K .O .: R e m e m b e r th e  d a te  w e  w e re  
su p p o se d  to  have? 1 really m e a n t it. 
H o w  a b o u t you? C.
—  It's o v e r !  M a n a g e m e n t Sci 10:30 
class w e  m a d e  it th ro u g h  K h o rra m i's  
m id -te rm . W ish it w e r e  th e  final (a n d  
o n ly ) e x a m !!
—  T o  T h e  G u y s  A t  S to n e  Hall: T h a n k s  
fo r “th e  roll in th e  c lo v e r."  L e t ’s do it 
again so m e tim e . L o v e . T h e  Q u a ck s.
—  T o  T h e  S iste rs O f  K a p p a  Sigm a Rho: 
Y o u  g u y s  q u a ck  us u p ! L o ve , T h e  
D yn a m ic  D uck Duo.
—  H on: H a p p y second a n n ive rsa ry . Y o u  
k n o w  I lo ve  yo u  and still w a n t  to  be 
"M rs . M ."  " N e v e r  g ive  up on a good 
th in g ." L o v e , G e rtie .
—  Felecia : T h a n k  y o u  fo r  finding m y 
c a m e o  pin. I’m  so  d e ligh te d  to  h a ve  it 
again. Linda.
—  M ik e : H a p p y  b ir t h d a y — ju s t  d o n 't 
ta k e  th e  m o n e y  and ru n ! L o ve , Y o u r  
C o m ra d e s  fro m  Class I C o n ce rts .
—  P la tta : H a p p y 2 1 s t B irth d a y ! Love 
A lw a y s , Y o u r  H o n e y — Sue.
— T o  all y o u  w o n d e rfu l H R O  p e o p le !: I 
h o pe y o u  h a ve  a F a n ta s tic  W e ekend. 
W ith all m y  love, Z e v .
— Jim  B e n s o n : W e  g o t  th e  hint: H a p p y 
B irth d a y.
— T o  T h e  P a n ze r T ig e rs : C o n g ra tu ­
lations o n  y o u r u n d e fe a te d  cha m p io n ­
ship se a so n  in S ILC  m e n 's  football 
league. Y o u  really b u rn e d  t h e m ! !
— T o  G riz , w h o e v e r  y o u  a r e ! :  W e 
m isse d  y o u  a t o u r la s t m e e tin g ! N e x t 
o ne 's to d a y  a t 3 p .m . in Finley Hall, 
R o o m  116. B rin g  a frie n d . W qjy.
— T o  Ail Industrial S tu d ie s  Club M e m ­
b e rs : H a v e  a go o d  t im e  on th e  trip  this 
w e e k e n d . It should be  a b la s t! Griz.
—  Linda: H a ve  yo u  hid in a n y  good 
s h o w e rs  lately?
—  U ltim ite s: C o n g ra tu la tio n s  on the  
1982 C o e d  Football Cham pionship. W e 
w a n te d  it fro m  th e  s ta rt , n o w  it ta ste s  
so g o o d ! U n d e fe a te d  (9 -0 ) .
W anted
—  R id e r: T o  sh a re  e x p e n s e s  to  d rive  to  
A n n  A rb o r , Ml (  U n iv e rs ity  o f M ichigan) 
o v e r  T h a n k s g iv in g  v a c a t io n ; call 
A u d re y  a t 7 83-4345 a fte r  7 p .m .
—  S tu d e n t: Looking to  share a p a rtm e n t 
in t w o  fa m ily  h o u se ; m ale o r fem ale ; 
nice residential s tre e t  in Paterson, 
$ 1 5 0 / m o n th ; h e a t a n d  h o t w a t e r  in­
clud ed ; call N oah a t 5 2 3 -6 6 4 0
—  L e a d e r: F o r learning disabled adult 
socialization g ro u p ; o n e  S u n d a y  a fte r­
noon p e r m o n th ; call 2 5 6 -4 1 2 8 .
—  F e m a le  M odel: F o r  p h o to g ra p h e r’s 
p o rtfo lio ; supply o w n  w a rd ro b e ; call 
4 3 2 -0 2 4 1  fro m  5 to  7 p .m .. T u e s d a y  
th ro u g h  Frid a y
—  M o re  m e m b e rs  f o r  th e  Industrial 
S tu d ie s  Club.
—  R o o m m a te : F e m a le  to  sh a re  a p a rt­
m e n t in C lifton; o nly  th re e  miles fro m  
ca m p u s; $ 11 1 /m o n th , plus utilities; call 
D o ro th y , T e r r y ,  o r T o n i a t 546-1801.
Tilings your mother 
never told you
about Secs.
Secs can be good.
And when it’s Hiram Walker 
Triple Sec, it isn’t just good 
It’s fantastic! (Sorry, Mom.)
Secs can be respectable.
Introduce your friends to 
Hiram Walker Triple Sec 
on the rocks. Watch 
how quickly they 
respect you for 
your mind.
Secs can be appealing.
Succulent Spanish and 
Curaqao oranges 
give Hiram Walker 
its Sec’s appeal. 
So try some. 
And discover 
love at flr^t sip.
H IR A M  W ALKER TR IPLE  SEC
For a f r «  recipe booklet » m e  H iram  Walker Cordials. PO Box 2235 Farmington H ills M ich 48018 ' 1982 Triple Sec. 60 Proof Liqueur H iram  Walker Inc . Farm ington H ills  M ich
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SILC football champions
Men’s league
In th e  m e n ’s in tra m u ra l fo o tb a ll 
ch a m p io n ship , th e  P a n ze r T ig e rs  d e ­
fe a te d  O u t o f R e tire m e n t. 2 4 -1 9 . T h e  
k e y to  th e  g a m e  w a s  "b ig  p la y s .”
In th e  f irs t  half, q u a rte rb a c k  Sean 
M c C a rth y  rolled o u t  and hit Jo h n  G a gis  
w ith  a 1 7 -y a rd  strik e  to  t ie  th e  g a m e  
a t 6 -6 . M in u te s  la te r M c C a rth y  hit R o n 
"th e  D o g " Cam pbell w ith  a 3 0 -y a rd  
p a ss to  close o u t th e  half.
In th e  se co n d  half M c C a rth y  once 
again w e n t  to  th e  air. H e  hit G agis w ith  
a 2 5 -y a rd  to u c h d o w n  p a s s  and Chris 
Sidler w ith  th e  3 5 -y a rd  g a m e  w in n e r.
M c C a rth y  said. " T h e  k e y  w a s  th e  
p ro te ctio n . Rick Halpe, Chris Sidler, 
and R o n Cam pbell ail did a g r e a t  jo b  o f 
blocking. T h e y  g a v e  m e th e  p ro te ctio n  
to  p ick  o u t m y  re c e iv e rs . Jo h n  "th e  
S n a k e ” G agis and Vic S ignorello .”
O n  th e  d e fe n s iv e  side all six p la y e rs  
shined w ith  excellence. G a ry  B re n n a n  
in te rc e p te d  t w o  p a sse s, R ick G o ra b  
had o ne. T h e  b iggest o ne, th o u g h , 
ca m e  w ith  53 seconds left in th e  g a m e . 
O u t  o f  R e tire m e n t w a s  driv in g  fo r th e  
w in n in g  to u c h d o w n . T h e y  w e r e  on th e  
13 -y a rd  line w h e n  D oug Erb ig  in te r­
c e p te d  a pass in th e  e n d  zo n e  to  end 
th e  sco rin g  th re a t . It w a s  E rb ig 's  
seco n d  in te rce p tio n  o f th e  ga m e .
B re n n a n  said, “T h e  ru sh  w a s  o u t ­
sta n d in g . D a v e  D ry s d o c k  and Eric  
"M ik e " Piccolo did an o u ts ta n d in g  jo b  
o f g e ttin g  to  the ir q u a rte rb a c k . Eddie 
G lasspool p la ye d  a g re a t g a m e  a t line­
b a c k e r, m aking it e a sy  fo r  m y s e lf  and 
th e  o th e r d e fe n sive  b a c k s  to  sit b a ck  
and pick o ff  p a s s e s .”
T h e  P a n ze r T ig e rs  fin ished th e ir 
se a so n  a t 10-0.
Deluxe College 
Ski Weekends 
in the East 
Upstate 
New York Sr 
New England
SMI
GORE MT • WHITE?ACE • MT SNOW 
STRATTON • MILLINGTON
FROM t «2 00 TO 112* 00 
R.U8 TAX/SERVCfS
FOR FURTHER INFORMATION CALL ANY OF OUR REGIONAL NUMBERS LISTED BELOW
Co-ed league
In th e  co ed in tra m u ra l football c h a m ­
pionship g a m e  th e  U ltim a te s  d e fe a te d  
th e  S IL C  te a m  3 4 -3 0 . T o u c h d o w n s  
w e r e  sco re d  b y  Sean M c C a rth y , Ju d y  
S chuler, and t w o  b y  D onna E m m o n s .
D o n n a  E m m o n s  m a d e  a sliding ca tch  
o ff  a p a s s  t h r o w n  b y  S e a n  M c C a rth y  
fo r th e  firs t U ltim a te  sco re .
L a te r  in the  half, M c C a rth y , finding 
no o n e  o p e n , sc ra m b le d  15 y a rd s  fo r  
th e  se co n d  s c o re  of th e  half. T h e  
to u c h d o w n  p u t  th e  U ltim a te s up 15-9. 
S IL C  s c o re d  t w o  quick to u c h d o w n s  to  
e v e n  th e  sco re  a t the  half.
In th e  se co n d  half th e  U ltim a te s  g o t 
on th e  b o a rd  quickly. T im  Dolan th r e w  
a to u c h d o w n  p a ss to  D o n n a  E m m o n s  
fo r  h e r  seco n d  to u c h d o w n  ca tch  of 
th e  ga m e .
D olan again t h r e w  a bullet, this tim e  
to  J u d y  S ch u le r, w h o  m a d e  a diving 
ca tc h  fo r  th e  final sco re  o f th e  ga m e .
Jo h n  G agis, w id e  re c e iv e r fo r  th e  
U ltim a te s , said, " A  to ta l te a m  e ffo rt  
w a s  s h o w n  b y  th e  U ltim a te s again, as 
w a s  th e  case  all y e a r .”
T h e  rem aining te a m  m e m b e rs, S te ve  
Nehilla, M a ry a n n e  Plodw ick, S te ve  Will, 
Janice  A ustin , T in a  Staines, Jo h n  G agis, 
R o b y n  S a y e rs . P a t G e n co , and G a ry  
B re n n a n  also p la ye d  well.
T h e  U ltim a te s  finished the ir season
a t 9 -0 ._________________________
A ttention:
If y o u  like to  re a d  a b o u t s p o rts  you'll 
p ro b a b ly  love w ritin g  a b o u t th e m . Th e  
Montc/arion n e e d s  y o u r help. So sto p  
b y  R o o m  1 13 o f th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x  a t  3 p .m . to d a y , o r 1 p .m . 
M o n d a y  to  learn  w h a t  y o u  can do to  
help ____________
Ski Vacations 
to Europe and 
to the West
Kitzbuhel,
INNSBRUCK,
/ve
NEW  YORK CITY 
(213) 224-9007
LONG ISLAND 
(516) 794-0366ca tion / me
251-11 NORTHERN BOULEVARD LITTLE NECK. NY 11363
WESTCHESTER 
(914) 997-1226
NEW JERSEY 
(201) 569-2407
OATES JAN. 7.*. J
Aspen
I s4k
LOWEST PRICE CHARTERS VIA 
SCHEDULED AIRLINES— 
NEW YORK TO DENVER 
ROUND! RIP -  
5256 TO $349 
NEW YORK 10 MUNICH 
ROUNO! RIP -  
$499 TO $539
. 14-1«. JAN 21-23. JAN 2*-30
ORGANIZE A GROUP -  SMI FOR FREE ANO FREE GIFTS
ORDER YOUR CLASS RING NOW...
from Zolnier Jewelers 
A representative will be on campus 
in the Student Center for your 
convenience at the following times:
WED. 11/10 10:00-3:00, 6:00-8:00
SAT. 11/13 10:00-12:00
WED. 11/24 10:00-3:00, 6:00-8:00
SAT. 11/27 10:00-12:00
WED. 12/8 10:00-3:00
SAT. 12/11 10:00-12:00
SPONSORED BY THE SGA
THE COLLEGE LIFE UNION BOARD OF THE SGA, INC.
ANNOUNCES
TH E LAST C H A N C E
to buy tickets for
CHINATOWN...in NYC...AFTER DARK
on THURSDAY NIGHT, NOVEMBER 11th
* x
Hurry...trip is 75% SOLD-OUTU  
No tickets sold on bus!
FREE area street map included!
Remaining tickets are on sale NOW ... 
in lobby of Student Center...
ONLY: $5.00 w /M S C  Student ID  
$6.00 A ll Others
COMING NEXT...ENGLISHTOW N SUPER SHOPPING  
SPREE...THE LIGHTING OF TH E  CHRISTMAS TREE  
IN NYC...Full Details in Next Issue of this Paper...
CLUB is a Class One Organization of the SGA
Players o fS .G .A .
resents
A  Vaudeville Musical!!
November 10 -13 at 8:30 PM 
Matinee November 12 at 2:15 
Montclair State College 
Memorial Auditorium 
Phone: 746-9120 
STUDENT TICKETS $1.50
it’s Hota
Players is a Class One Organization of the SGA
T h e  M ontclaripn/Thurs.. Npv. 4, 1982 19.
M b C » strong defense held the P rofessors of G lassboro to  1 —  1 tie  last Saturday. Photo by To n i DeMarco
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sports
Booters 
take one 
tie one
T h e  Indians s h u t  o u t T re n to n  S ta te  
College last W e d n e s d a y  2 -0 , d e fe a tin g  
th e  Lions fo r th e  f irs t  tim e  since 1975, 
F re s h m a n  Jo h n  loannou w a s  th e  only 
s c o re r; his f irs t  goal 8 7 :3 5  Into the  
g a m e  a n d  his se co n d  t w o  m in u te s 
la te r w ith  an a s s is t  fro m  H aro ld  C h a r­
te rs . M S C  g o a lk e e p e r Eric  N elson had 
fo u r s a v e s  out o f  six sh o ts on goal.
MSC 1 Glassboro 1
S a tu rd a y  M S C  tie d  G la ssb o ro  S ta te  
College, th e  d e fe n d in g  N C A A  Division 
III ch a m p s . T h e  Indians h a v e n 't  d e ­
fe a te d  G S C  since 1974.
G S C  e a rn e d  its  o n ly  goal f ro m  a shot 
in th e  f irs t  half b y  P a t La cro ix , se ve n  
y a rd s  fro m  th e  n e t a fte r  a scra m b le  
fo r th e  ball. M S C  k n o tte d  th e  sc o re  on 
a sim ilar play b y  C h a rte rs . T h is  w a s  
C h a rte rs ' first go al o f th e  se ason.
T h e  Indians clinched th e ir f irs t  w in ­
ning se a s o n  sin ce  1975 w ith  an overall 
8 -3 -2  re c o rd  a n d  a 4 -1 -2  co n fe re n ce  
re c o rd . T h e  te a m  will fa ce  R u tg e rs - 
N e w a rk  S a tu rd a y .
CC loses first 
after 6 straight
T h e  Indians b ro k e  th e ir u n d e fe a te d  
re c o rd  la st T u e s d a y , losing to  a rc h ­
rival T r e n t o n  S ta te  College 2 3 -3 5  in a 
m e e t a t  T r e n t o n  w ith  S e to n  Hall Uni­
v e rs ity  and S t. P e te r's  College.
T S C  to o k  f ir s t  a n d  se co n d  place 
o ve ra ll w ith  P a tty  Leisher finishing 
th ird  f o r  M S C , co v e rin g  th e  3 .2  mile 
co urse  in 19:14. T e a m m a te  C arla G a m - 
bill p la ce d  f o u rth  behind L e is h e r in 
20 :0 1 .
T h e  n e x t  ru n n e r fo r  th e  Indians w a s  
D ana C a ru so , w h o  finished e igh th  in 
2 0 :3 2 , fo llo w e d  b y  P a t S a lm o n  in 12th  
place run n in g a  2 1 :08. A m y  M cLauglin  
w a s  16th in 2 2 :2 4 , L a u ra  F rish  w a s  
2 0 th , a n d  fre s h m a n  Cyndi M a d d o x  
placed 21 st.
M S C  to o k  f irs t , seco nd, a n d  sixth 
a g a in s t S e to n  Hall and s w e p t  th e  top 
th re e  p laces a g a in s t S t. P e te r's . T h e  
Indians re c o rd  is n o w  7-1.
Ambulance 
squad delays
cont. from  p. 20
se rio u s e n o u gh  to  w a r r a n t  a call to  the 
a m b u la n ce  sq u a d , w e  w o n 't  risk m o v ­
ing th e m  o u rse lve s. T h e  squad is b e tte r 
tra in e d  to  m o v e  an  injured p la y e r than 
w e  a re ,"  G e ie r said.
G e ie r said th a t  in talking to  th e  trainer 
f r o m  T r e n t o n  S ta te  C o lle g e , she 
le a rn e d  th a t n o t  h a vin g  an a m b u la n ce  
a t football ga m e s is a c o m m o n  p ro b le m . 
" T h e  T S C  tra in e r  to ld  m e  th a t  he has 
th e  sa m e  p ro b le m  a t his h o m e  g a m e s ,"  
she said.
Carlson w a s  tra n s p o rte d  b y  th e  Little 
Falls a m bulance squad to  M ountainside 
H o spita l, w h e re  he w a s  tre a te d  fo r  a 
f r a c tu re  dislocation  o f his ankle. He 
w a s  re leased o n  M o n d a y  and will m iss 
th e  re m a in d e r o f  th e  football season.
20. Th e  M ontclarion/Thurs., N ov. 4, 1982.
soorts
Indians stifle T S C  in
bid for championship
A fte r  Carlson w a s  injured, th e  M o n t­
clair squad w a s  called again, b u t the  
sq u a d  w a s  still n o t back fro m  the  
p re v io u s  call. M edic S e ve n , a squad 
based at M ountainside Hospital in M o n t­
clair, re sp o n d e d  to  th e  sa m e  call as 
th e  M ontcla ir vo lu n te e r squad and 
could n o t a n s w e r th e  call fro m  S p ra gue  
Field. T h e  police o p e ra to r th e n  co n ­
t a c te d  th e  L ittle  Falls a m b u la n c e  
sq u a d , w h ich  re sp o n d e d .
G e ie r said th a t  Carlson w a s  not 
m o v e d  f ro m  th e  field b e cau se  o f  th e  
n a tu re  o f  his in jury. "If an in jury is 
co n t. on p. 19
B y Jo hn  Con nolly
T h e  Indians'have ail b u t  w o n  th e  NJ 
S ta te  A th letic  C o n fe re n c e  c h a m p io n ­
ship by defeating T r e n t o n  S ta te  College 
2 5 -1 3  in a battle  of  t h e  u n b e a te n s  
before 8,61 3 spectators S a tu rd a y  night 
at S p ra g u e  Field.
T h e  Indians (6 -0 -2  overall.  4 -0  co n ­
f e r e n c e ) ,  h a v e  ta k e n  a full g a m e  lead 
o v e r  th e  T S C  Lions (7 -1  overall,  3-1 
c o n f e r e n c e )  in th e  run f o r  th e  co n ­
fe re n ce  c r o w n ,  w ith  each  ha vin g  t w o  
league g a m e s  remaining.
Ju m p in g  o u t  to  a 1 3-0  lead in th e  first 
q u a rte r ,  M S C  n e v e r  looked back. T h e  
first strike c a m e  at  3 :53 w h e n  q u a rte r ­
b a ck  M a rk  Casale fo u n d  K e n  Oliver 
f r o m  14 y a r d s  out f o r  th e  sco re .  Oliver 
also had f ive  receptions f o r  t h e  night, 
gaining 4 8  y a rd s  to  raise his c a re e r  
to ta l to  a re co rd  711 y a rd s .
C o rn e rb a c k  Jo e  B anaciski th e n  in­
te rc e p te d  a pass fro m  T S C s  q u a rte r ­
ba ck B o b  F a h e rty  and ra c e d  34  y a rd s  
to  th e  T r e n t o n  3 3 -y a rd  line. W ith  50 
se co n d s re m a in in g  in th e  f irs t q u a rte r, 
h alfback A n th o n y  Fle m in g s w e p t  right 
f ro m  th e  fo u r fo r th e  to u c h d o w n .
T re n to n  capitalized on M S C 's  m is­
ta k e s  to  close w ith in  13-6 m id w a y  
th ro u g h  th e  seco n d  q u a rte r. A fte r  
breaking th ro u g h  M ontclair's o ffensive  
line tw ic e  to  sack Casale . T S C  tackled 
p u n te r A l M e ru si on th e  M S C  1 0 -ya rd  
line fo llo w in g  a lo w  sn a p  fro m  th e  
ce n te r. F a h e rty  w e n t  in fo r th e  score  
fro m  th e  o n e -y a rd  line b u t M S C 's  d e ­
fe n sive  ta ck le  Bill W e ro s te  blocked 
th e  e x tra  point.
D u rin g  th is  to u c h d o w n  d riv e  by the  
Lions, M o n tcla ir lost m o re  th a n  six 
points. T h e y  lost th e  s e rv ic e s  o f senior
Brian Carlson
(Defensive End)
co -captained Brian Carlson. In an e ffo rt  
to  sack  th e  q u a rte rb a c k . Carlson dis­
located his ankle. T h e  g a m e  w a s  held 
up f o r  42  m inutes w ith  Carlson lying on 
the  field due to problem s w ith  obtaining 
an am bulance.
L a te r  in the se co n d  q u a rte r ,  place- 
k icker D a n  D e n e h e r b o o te d  field goals 
f r o m  4 0  and 44 y a r d s  o u t  to  increase 
t h e  Indians' lead to  19-6.
T S C  n a r r o w e d  the deficit to  19-13 
m i d w a y  th ro u g h  the  f o u r t h  period on 
an 11-y a r d  t o u c h d o w n  p a ss to  B o b  
Sellari f r o m  F a h e rty .  F a h e r t y  t h r e w  
f o r  o v e r  315 y a rd s ,  co m pleting  22 of 
46  p a sse s for t h e  Lions.
T h e  tid e  se e m e d  to  tu rn  in fa v o r  of 
th e  Lions as th e ir defe n se  sparkled, 
b u t. lead by th e  skilled ru nning o f B o b 
V a n n o y . the  Indians m a rc h e d  57 y a rd s  
on e ight plays to  p u t th e  g a m e , and 
m o s t likely th e  c o n fe re n c e  c h a m ­
p io n sh ip , o u t o f  T r e n t o n 's  re a c h . 
V a n n o y  ru sh e d  fo r  158 y a rd s  on 24 
ca rrie s , scoring th e  final to u c h d o w n  
w ith  3 :1 4  rem aining in th e  co n te s t.
Coach F re d  Hill of th e  Indians said, “ I 
w a s  quite  pleased w ith  th e  w a y  o u r 
kids p la ye d . O u r  o ffe n sive  line did an 
excellent job against a supposedly good 
d e fe n s e . W e s h u t d o w n  th e ir running 
g a m e  a n d  w e  shut d o w n  th e  pass 
w h e n  w e  had to ."
T h e  victo ry  o v e r T S C  e xtended Coach 
Hill's co n fe re n ce  w inning stre a k  to  1 1 
g a m e s  and it m a rk e d  M S C 's  19th w in  
o u t o f 20  g a m e s on th e  S p ra q u e  Field 
a s tro tu rf .
T h is  w e e k  th e  Indians will ta k e  on 
Je r s e y  C ity S ta te  a t S p ra g u e  w ith  the 
h o p e s o f  se cu rin g  th e  co n fe re n c e  
cham pionship.
M S C s Jo h n  D 'O ria n  s to p s  T S C s  J e ff  W o jtk o w ia k  before a c ro w d  o f o ve r 8 ,550 
fa n s  a t  S p ra g u e  Field. T h e  In d ia n s t o o k  th e  g a m e  and are n o w  w e ll on th e ir w a y  
to  the co n fere n ce  ch a m p lo sh lp . P hoto  b y  T o n i De M a rco
Score B y  Periods
1 2 3 4 T P
T S C 0 6 0 7 13
M S C 13 6 0 6 25
First Period
M S C  Oliver (  14-yard pass fro m  Casale)
D eneher kick
M SC Flem m ing (4 -y a rd  ru n )
D eneher kick
Second Period
T S C  F a h e rty  (1 -y a rd  run )
kick blocked
M SC D eneher (4 0 -ya rd  field goal)
M SC D ene her (4 4 -ya rd  field goal)
Th ird  Period
No Score
Fourth  Period
T S C  Sellari (11 -yard pass from  Fa herty)
Shirk kick
M SC V a n n o y (2 -y a rd  ru n )
run failed ___________
T ra in e r s  s u rro u n d  se n io r co -ca p ta in  B ria n  C a rlso n  as he lies on the  g ro u n d  in 
a g o n y  a fte r s u ffe rin g  a d islo ca tio n  fra c tu re  of his a n kle . C a rlso n  w a s  forced 
to  lie on the fie ld  fo r  o v e r 4 0  m in u te s  w a it in g  fo r  an  a m b u la n ce  to  t ra n s p o rt  
h im  to  the hospital. C a rlso n  w a s  released fro m  th e  h ospital o n  M o n d a y  b u t 
w ill m iss the re st of th e  season. P h o to  b y  T o n i D e M a rco
Rescue squad 
delay leaves 
player on field
It w a s  a sight th a t s p o rts  fa n s hate  
to  s e e — a p la y e r lying injured on th e  
field. A t  last S a tu rd a y 's  football g a m e  
o v e r 8 .(X X )fan s w a tc h e d  Brian Carlson, 
a d e fe n sive  end and co -ca p ta in  fo r  th e  
Indians, lie in a g o n y  o n  th e  field fo r 
o v e r  4 0  m in u te s  w a itin g  fo r th e  a rriva l 
of an  am bulance.
A cco rd in g  to  Nina G eier, head tra in e r 
fo r  th e  Indians, it is s ta n d a rd  policy to  
h a v e  an a m b u la n ce  a t all g a m e s, b u t 
a t S a tu rd a y ’s g a m e  th e  a m bulance did 
n o t a rriv e  a t g a m e  tim e . "W e  noticed 
t h a t  the  a m b u la n ce  h a d n ’t  a rriv e d  a t 
th e  k ick -o ff  and se n t so m e o n e  to  th e  
g y m  to  call the  M o n tcla ir sq uad, b u t 
th e y  co uldn’t  be re a ch e d  b y  th e  police 
radio o p e ra to r,"  G e ie r said.
G e ie r said th a t  th e  tra in e rs  trie d  to  
re a ch  th e  am b u la n ce  c r e w  re p e a te d ly  
b u t th e y  w e r e  a lre a d y  a n s w e rin g  an­
o th e r call. "I w a s  v e r y  u p se t th a t  w e  
d id n 't h a ve  a c r e w  a t th e  s ta rt  o f the  
g a m e ,” G e ie r said, "b u t w e  ha ve  v e ry  
little co n tro l o v e r th e m . T h e y  h a ve  a 
p rio rity  to  a n s w e r e m e rg e n c y  calls 
f irs t."
